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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación parte del estudio de los beneficios derivados 
del control fiscal micro ejercido por la Contraloría General de la Republica y la 
importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración pública, puesto que al realizarse el proceso auditor que es el 
mecanismo utilizado para realizar el control fiscal micro se tiene que 
preferentemente existe una tendencia a priorizar los resultados del control fiscal en 
general en términos del proceso de responsabilidad fiscal pero, se le da una 
menor preponderancia a los demás procesos misionales que armonizan el control 
fiscal como lo es la participación ciudadana y la vigilancia de ella frente a la 
gestión fiscal. 
 
La importancia social y la actualidad que refleja esta investigación parte de la 
evolución del concepto y la función pública del control fiscal ejercida por la 
Contraloría General de la Republica, por tanto la relevancia de dicha investigación 
se centra en el cambio paradigmático del tipo de control ejercido por el órgano de 
control designado por el constituyente primario en la nueva Constitución Política 
de 1991, ya que al pasarse del control fiscal previo y perceptivo al control posterior 
y selectivo se erige la importancia de crear puentes entre el control fiscal realizado 
por el Ente de control fiscal y la ciudadanía en aras de evitar la defraudación del 
erario dentro de la administración pública del Estado Social de Derecho, y a lo cual 
para llegar a tales puentes surge la problemática de ¿Qué  impactos positivos 
pueden generar una mayor divulgación a la comunidad de los beneficios 
generados a raíz de las actuaciones de la Contraloría General de la República en 
el ejercicio del proceso de auditoría fiscal denominado control fiscal micro ? 
 
La hipótesis planteada es  que la creación de mayores esfuerzos en la divulgación 
de los impactos de los  beneficios de auditoria -control fiscal micro- resultantes de 
la labor  de la Contraloría General de la Republica más allá de los resultados del 
  
proceso de responsabilidad fiscal podrán fortalecer el ejercicio del control fiscal a 
través de la participación ciudadana. Ya que dichos beneficios pueden ser el 
sustrato mediante el cual la ciudadanía pueda enterarse por una parte de la labor 
misional del Órgano de control como también, puede enterarse de los mecanismos 
establecidos para ejercicio del poder político como constituyente primario lo cual 
constituye la apropiación en ejercicio de su soberanía de todas las funciones 
públicas. En este sentido el objetivo general de esta investigación es revelar por 
medio de este estudio la relevancia de un control fiscal participativo como un 
mecanismo consecuente y complementario a la forma predomínate del ejercicio 
del control fiscal, siendo esta la ejecutada por la Contraloría General de la 
Republica. 
En el Capítulo primero se trae a colación todo el planteamiento del problema socio 
jurídico de la investigación como también la propuesta metodológica, la cual se 
estructura en un enfoque investigativo socio– jurídico de tipo exploratorio-práctico 
desarrollado bajo un modelo cuantitativo, basado en el análisis del las fuentes 
primarias usadas que son las entrevistas realizadas a expertos en el tema y las 
estadísticas reportadas por la Contraloría General de la Republica. Las fuentes 
secundarias usadas serán los estudios sectoriales, conceptos jurídicos e informes 
de auditoría de la Contraloría General de la República, la doctrina de diversos 
expertos en el tema y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Suprema de 
Justicia relativos a este tema. 
El Capítulo dos contendrá la precisión conceptual sobre el control fiscal y 
específicamente sobre la evolución del tipo de control fiscal  pasando de la 
Constitución Política de 1886 a  la vigente, e igualmente se precisara en las 
funciones del Órgano de control fiscal. Se analiza el estado del arte a través de la 
doctrina, conceptos y referencias de los doctrinantes expertos en el tema. 
El Capítulo tres contiene la declaración de la estrategia metodológica usada 
(investigación socio-jurídica, de tipo exploratorio-práctico bajo un modelo 
  
cuantitativo), su implementación y la descripción de los resultados obtenidos en la 
observación del control fiscal micro y la responsabilidad fiscal. Un acápite en la 
mitad de este capítulo contiene un análisis histórico sobre la evolución de la 
estructura del Estado Colombiano y la administración pública, lo cual nos permite 
llegar al objeto concreto deseado siendo este el de la gestión fiscal elemento 
determinante bajo el cual recae el control fiscal y a lo cual partiendo de este tipo 
de análisis se llegan a las dinámicas y los retos que deben enfrentar ciudadanía -
Órgano de Control fiscal frente al fenómeno de la corrupción. 
El Capitulo cuatro contiene la corroboración de la hipótesis y la valoración acerca 
del logro del cumplimiento del objetivo general. 
Las conclusiones y sugerencias del trabajo se presentan de acuerdo con la 
importancia del tema para los estudiantes, los docentes, la universidad y para  la 
sociedad, teniendo en cuenta la relevancia que tiene para el constituyente primario 
el ejercicio directo del poder soberano en los asuntos políticos de la forma de 
organización estatal designada en la Constitución Política de 1991 la cual es la del 
Estado Social de Derecho. 
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“BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL MICRO E IMPORTANCIA DEL 
CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO” 
2006-2013 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIOJURÍDICO 
 
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA SOCIOJURIDICO DE LA 
INVESTIGACION. 
 
Los beneficios de auditoría, resultado del control fiscal micro ejecutado por las 
contralorías a partir de la Constitución de 1991, son una forma de medir el impacto 
del proceso auditor dentro de la administración del Estado, que cuantifica el valor 
agregado que se genera por el proceso de control fiscal micro e informa a la 
comunidad cuáles son los beneficios obtenidos como resultado de su gestión 
dentro de la administración del Estado.  
 
No obstante, no se ha hecho un ejercicio de cuantificación y de impacto en la 
sociedad de los beneficios de auditoría, principalmente de la Contraloría General 
de la República – CGR, cómo máximo órgano de control fiscal. 
 
1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA SOCIOJURIDICO 
 
1.2.1 Espacio: Teniendo en cuenta que los sujetos y puntos de control vigilados 
por la Contraloría General de la República se encuentran ubicados en el territorio 
nacional, el espacio es Colombia.  
 
1.2.2 Tiempo: Año 2006 a 2013 
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1.2.3 Sujetos: Estado, Contraloría General de la Republica, Ciudadanía. 
 
1.3 DESCRIPCION DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA  DE LA   
INVESTIGACION SOCIOJURIDICA  
 
Aproximadamente hace más de diez años, desde el proyecto de reestructuración y 
modernización tecnológica de la Contraloría General de la República iniciado por 
el entonces Contralor General, Carlos Ossa Escobar, se implantaron nuevos 
modelos de organización del proceso de control fiscal micro y de la medición de 
los resultados del mismo.  
 
La Contraloría General de la República fue pionera en estos mecanismos, en 
primer lugar, por la jerarquía constitucional que ostenta como máximo órgano de 
control fiscal y, en segundo lugar, porque en virtud de dicha preeminencia se 
encuentra en cabeza del SINACOF (Sistema Nacional de Control Fiscal), lo que la 
obliga a actuar en coordinación con las contralorías territoriales en la vigilancia de 
los recursos públicos, orientándolas y acompañándolas, sin perjuicio de las 
competencias propias de los órganos de control fiscal territoriales, en virtud de la 
descentralización territorial. 
 
Sin embargo, tradicionalmente, se ha tomado como principal instrumento de 
medición del impacto del control fiscal de las contralorías al proceso de 
responsabilidad fiscal, en cuanto mecanismo administrativo de resarcimiento del 
patrimonio público a través de los procedimientos establecidos tanto en la Ley 610 
de 2000, como en el nuevo Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011 e 
igualmente la ley 42 de 1993. 
 
No se han tenido en cuenta otras variables de medición de efectos e impactos que 
involucran a todos los demás procesos misionales de los organismos de control 
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fiscal, entre ellos los beneficios de auditoría en la medida que, a diferencia de los 
fallos con responsabilidad fiscal –que implican necesariamente la ejecución de un 
procedimiento administrativo dentro de unos términos, y el ejercicio de la 
jurisdicción coactiva incluyendo el embargo, secuestro y remate de bienes del 
responsable fiscal para resarcir parcialmente  el daño patrimonial, en el mejor de 
los casos–, inciden de manera directa y casi inmediata sobre los recursos 
públicos. 
 
En razón de lo anterior, el problema de investigación que se pretende abordar 
abarcará el periodo comprendido entre los años 2006 a 2013, en consideración a 
que en el citado periodo se implementaron varias herramientas tecnológicas que 
han permitido la medición de los beneficios del control fiscal en las contralorías y 
particularmente en la Contraloría General de la República. 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA SOCIOJURIDICO DE   INVESTIGACION:  
 
¿Qué  impactos positivos pueden generar una mayor divulgación a la comunidad 
de los beneficios generados a raíz de las actuaciones de la Contraloría General de 
la República en el ejercicio del proceso de auditoria fiscal denominado control 
fiscal micro? 
 
1.5  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA SOCIOJURIDICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cuáles han sido las observaciones más frecuentes en materia de gestión 
fiscal? 
 
 ¿Cuáles han sido los beneficios directos reportados? 
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 ¿Cuáles han sido los beneficios de auditoría formalizados más identificables 
y cuantificables en  corto plazo? 
 
 ¿Por qué aún no se han determinado cuales son los   beneficios de 
auditoría  que han tenido o han originado a su vez otro tipo de beneficios como los 
indirectos, de largo plazo, de índole organizativa, cultural o social? 
 
 
1.5  HIPOTESIS 
La creación de mayores esfuerzos en la divulgación de los impactos de los 
beneficios de auditoria -control fiscal micro- resultantes de la labor  de la 
Contraloría General de la Republica más allá de los resultados del proceso de 
responsabilidad fiscal podrán fortalecer el ejercicio del control fiscal a través de la 
participación ciudadana.  
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El modelo de control fiscal aplicado en nuestro país entró en crisis, precisamente, 
por los resultados negativos que ha tenido uno de los principales instrumentos de 
recuperación de los recursos públicos que son los procesos de responsabilidad 
fiscal. 
 
Respecto de la forma de medición del trabajo de las contralorías, y 
específicamente para el tema bajo estudio, la Contraloría General de la República, 
lo que se ha evidenciado a nivel teórico es la necesidad de imprimir mayor énfasis 
al control fiscal posterior inmediato y al control fiscal preventivo, en desarrollo de 
las actividades misionales de control fiscal micro (auditorías), macro (estudios 
macroeconómicos) y participación ciudadana en el control fiscal. 
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Realmente, dentro de la dinámica del ejercicio del control fiscal, el proceso de 
responsabilidad fiscal, la determinación mediante un procedimiento 
cuasisancionatorio de la responsabilidad patrimonial de un gestor fiscal (bien sea 
público o privado), no es el fundamento ontológico de la mencionada función 
pública. 
 
El despliegue mediático relacionado con la apertura de indagaciones preliminares 
y procesos de responsabilidad fiscal en temas de impacto y que comprometen 
sumas muy representativas del erario (irregularidades en el manejo de recursos 
del Sector Salud o en el programa “Agro Ingreso Seguro” por solo citar dos 
ejemplos), distorsiona el hecho que el control fiscal no es un control reactivo o 
represivo, sino que su razón de ser estriba en su carácter proactivo y preventivo. 
 
Todo lo contrario, el hecho que persistan situaciones de corrupción de semejante 
envergadura como las que son de público conocimiento, significa que las 
contralorías y la Contraloría General de la República en particular, se reducen a 
ser simples notarios y jueces; notarios en la medida en que dan fe de la pérdida de 
recursos públicos luego del ejercicio del control fiscal y jueces en la medida que 
pretenden la recuperación de unos recursos que, en la mayoría de los casos, no 
van a ser recuperables bajo el ejercicio de ninguna acción administrativa o judicial. 
 
Así las cosas, bajo el marco descrito, una de las justificaciones de este tipo de 
trabajos es que el control fiscal trascienda de la simple pretensión de recuperar el 
erario público, a un auténtico ejercicio de política pública y mejoramiento de la 
gestión administrativa de las entidades sujetas a ese control. 
 
La metodología hará énfasis en la necesidad de los planes de mejoramiento para 
medir la calidad del control fiscal y del control interno en las entidades sujetas a 
vigilancia de la contraloría General de la Republica, su proyección en el mediano y 
largo plazo, la necesidad de indicadores, como acciones correctivas y preventivas 
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frente a disfuncionalidades e irregularidades en actividades, propósitos y metas 
misionales y estratégicas de las entidades vigiladas, y la atención de las 
necesidades de la ciudadanía. 
 
En fin, se pretende ahondar en el estudio de la metodología del control fiscal 
orientada a un efectivo mejoramiento de la gestión de entidades públicas y 
particulares que administran recursos públicos, que rompa el paradigma 
fundamentado en que la Contraloría General de la Republica y las contralorías 
tienen por objetivo medular limitarse a hacer “ tribunales de cuentas”.  
 
 
1.8 OBJETIVOS  
 
1.8.1 Objetivo General:  
 
Revelar por medio de este estudio la relevancia de un control fiscal participativo 
como un mecanismo consecuente y complementario a la forma predomínate del 
ejercicio del control fiscal, siendo esta la ejecutada por la Contraloria General de la 
Republica. 
 
1.8.2 Objetivos Específicos  
 
 Medir en los procesos misionales de la contraloría general de la republica 
“como contraloría tipo”, no solo la gestión realizada por la entidad auditada, si no 
los resultados y efectos de la labor integral de control fiscal micro, macro y 
participación ciudadana, excluyendo el proceso de responsabilidad fiscal. 
 
 
 Cuantificar los beneficios o impactos positivos, no solo de ahorros o 
recuperaciones de dinero, sino también como impacto en la ciudadanía. 
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1.9 MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION  
 
1.9.1 ESTADO DEL ARTE:  
 
El tema de los beneficios de auditoría en el ejercicio y conclusión del macro 
proceso de control fiscal micro adelantado por la Contraloría General de la 
República y las contralorías territoriales ha sido abordado, si no de manera directa, 
de forma tangencial por diversos sectores de la doctrina en control fiscal, literatura 
de por sí escasa dentro de los textos jurídicos. 
 
OVIDIO CLAROS POLANCO1, indica que, mientras la gestión fiscal debe ser 
caracterizada por su eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los 
costos ambientales, el control fiscal debe concentrarse en una evaluación de 
resultados globales de la gestión administrativa del Estado y de los particulares 
que manejen fondos o bienes de la Nación, para así ofrecer una opinión sobre la 
correcta utilización de los recursos públicos. 
 
Así mismo, refiere la necesidad que los instrumentos que desarrollen y utilicen los 
órganos de control fiscal han de orientarse hacia una evaluación de los resultados 
globales de la gestión administrativa sobre la base de la protección del patrimonio 
público y su adecuado y óptimo empleo. Nótese entonces cómo el autor, antes 
que el resarcimiento del patrimonio público, sitúa al control fiscal con una axiología 
orientada a la protección y al adecuado y óptimo empleo de los recursos públicos, 
antes que a un juicio de valor sobre su mal manejo. 
 
                                                          
1
Cfr. CLAROS POLANCO, Ovidio. En: “Control Fiscal. Un instrumento para el desarrollo”. ECOE Ediciones, 
primera edición, Bogotá D.C, (1999).  p. 99. 
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Autores como GERARDO DOMÍNGUEZ GIRALDO y LINA MARÍA HIGUITA 
RIVERA2, consideran que el proceso auditor, en un principio, surge con un 
carácter netamente contable y financiero, para luego irse desarrollando y 
aplicando a otros sistemas y procesos hasta llegar al establecimiento de una 
auditoría verdaderamente operacional. 
 
Esta definición, de por sí implica que la función auditora encomendada a las 
contralorías exige la realización de unas operaciones más especializadas y 
completas, en las que converja no solo la auditoría financiera y operativa, sino que 
evalúe la ejecución de operaciones y procesos y verifique el cumplimiento de 
objetivos. 
 
RODRIGO NARANJO GALVES3, expone que la evaluación de gestión y 
resultados es importante, pero no es un en sí misma sino un instrumento de 
“responsabilidad”.  
 
Por ello, en el sector estatal este tipo de evaluación hace parte de un sistema en el 
cual quienes manejan recursos públicos están obligados a rendir cuentas de su 
tarea que será evaluada, y de dicha evaluación surgirán consecuencias. 
 
Para NARANJO, en últimas, una evaluación que no produzca consecuencias se 
quedará en el nivel de auditoría y llegará a cerrar el ciclo de control.  
 
Luego, este último autor, a diferencia de las dos posiciones que le preceden, hace 
descansar la finalidad de los beneficios del control fiscal en la fijación de 
responsabilidades en la gestión fiscal. 
                                                          
2
 DOMINGUEZ GIRALDO Gerardo. HIGUITA RIVERA  Lina María,  El nuevo control fiscal, Biblioteca Jurídica 
DIKE, tercera edición, Bogotá, 2002, p. 113. 
3
NARANJO GALVES Rodrigo, Eficacia del control fiscal en Colombia, Derecho comparado, historia, 
macroorganizaciones e instituciones, Editorial Universidad del Rosario, colección Temas de jurisprudencia, 
Bogotá, 2007, p 32.   
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Una de las pocas, sino la única entidad que se ha encargado del tema de los 
beneficios de auditoría en el proceso de control fiscal micro, es la Auditoría 
General de la República, organismo de control que ejerce el control fiscal sobre la 
Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. A este tipo de 
control también se le ha denominado “de segundo grado” o “control al control”. 
 
La Auditoría General de la República4, de manera breve, concreta y pragmática, 
indica que el control fiscal micro debe estar orientado por tres ejes: conocer, 
prevenir y sancionar.  
 
Los ejes de conocer y prevenir, son fundamentales y estructurales, por cuanto el 
último, sancionar, constituye la ultima ratio del ejercicio del control fiscal. Así, por 
más que se perfeccionen la evaluación contable y financiera y el examen de la 
gestión y los resultados en el control fiscal micro de las entidades, se requiere una 
necesaria visión holística para comprender fenómenos como las prácticas de 
captura del Estado, la presencia de rent seekers, las intenciones ocultas en las 
políticas públicas para favorecer a determinados sectores, grupos o personas, así 
como para la evaluación y seguimiento de los grandes procesos de transformación 
estatal como las privatizaciones, en los cuales se pueden esconder y en efecto se  
esconden, en algunas ocasiones grandes casos de corrupción, es decir, de 
manipulación del poder público en beneficio de grupos determinados de intereses. 
 
El conocimiento de los fenómenos irregulares en la administración y el manejo de 
los recursos públicos es la etapa previa a la prevención de los fenómenos 
estudiados, siendo entonces la potestad sancionatoria el último bastión al cual 
acudir. 
 
                                                          
4
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Bogotá D.C  Foro “La Grave Sofisticación de la Corrupción”, 19 
de septiembre de 2009, en SINDÉRESIS, Revista de la Auditoría General de la República,  No. 10, enero de 
2010, p. 21. 
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El excontralor General de la Republica Julio Cesar Turbay Quintero5, en su 
administración hizo énfasis en los beneficios del control fiscal producto del 
ejercicio auditor. 
 
Señala que, contrario a lo que afirman quienes no creen en el control fiscal en 
Colombia, si se realiza un balance de la gestión adelantada por los órganos de 
control fiscal durante los últimos años, se han hecho incontables e invaluables 
aportes no solo en la vigilancia y el control fiscal propiamente dichos, si no en 
muchos otros campos como seria evitar daños al patrimonio publico por el 
ejercicio oportuno del control fiscal, por ejemplo a través de la función de 
advertencia para prevenir los riesgos que comprometan el erario. 
 
Este último componente que cita el ex contralor (función de advertencia), es uno 
de los ejes fundamentales de los beneficios de auditoría. 
 
GERMAN ALBERTO BULA ESCOBAR6 señala que el control fiscal extrínseco ve 
a una institución fiscalizada como “una caja negra” la ve desde afuera y busca 
ajustarla a algún criterio externo de rendimiento. El controlador intrínseco es parte 
de la situación y es en el fluir de su acción que está contribuyendo al control global 
del sistema luego el control fiscal realmente emerge cuando estos dos tipos de 
controles convergen o se comunican por cuanto la comunicación implica 
necesariamente afectación y cambio. 
 
Nótese entonces como para este autor la pertinencia de la estructura para crear 
adecuadas condiciones de control, o de comunicación si se quiere, implica que 
ambos actores confluyan en el ejercicio del control fiscal, criterio que si bien no 
                                                          
5
 TURBAY QUINTERO Julio Cesar.  En: Hacia un nuevo control fiscal en Colombia, contraloría general de la 
republica, primera edición, Bogotá 2009. P.41 
6
BULA ESCOBAR Germán.  La construcción de un nuevo discurso del control. Reflexiones sobre los 
elementos del proceso de cambio y fortalecimiento institucional 1995-1998.  Contraloría General de la 
República, primera edición, 1998, p. 89 y ss. 
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refiere específicamente a los beneficios de auditoria, si los contempla  tácitamente, 
al expresar que el control extrínseco es mas que un juicio de valor o de 
responsabilidad de la gestión fiscal del controlador intrínseco. 
 
1.9.2 MARCO TEORICO  
 
1.9.2.1 Antecedentes del problema  
Dentro de los precedentes del control fiscal contemporáneo en Colombia 
encontramos que desde  1850 se institucionaliza la Oficina General de Cuentas, 
cuya única novedad es que sus miembros deben ser nombrados por el Congreso. 
Durante su funcionamiento se crea un Código Fiscal que obliga a rendición de 
cuentas por parte de quienes manejan el erario. En 1923 se crea la Contraloría 
General de la República, como órgano de control fiscal previo, gracias a Pedro Nel 
Ospina y a la “Misión Kemmerer”, que consistió en la reinvención del a Hacienda 
pública con la ayuda del experto internacional Walter Kemmerer. En 1929, bajo el 
mismo modelo, se crea la Contraloría de Bogotá. A estos dos órganos de control 
fiscal se les concede rango constitucional en 1945.  
 
Según los constituyentes de 1991, el control fiscal previo conllevo corrupción, por 
lo cual es eliminado y remplazado en su totalidad por el control posterior. Además, 
con la nueva Carta política se confirió autonomía a la Contraloría y se eleva a 
rango constitucional el control tripartito finanzas, gestión y  resultados. Esta última 
división corresponde con un modelo anglosajón estructurado para el desarrollo de 
auditorias de las empresas comerciales y mercantiles, que constituyen la 
estructura necesaria para promover la libre empresa y el control interno. Sin 
embargo, las nuevas disposiciones del Control Fiscal permiten a la Contraloría 
evaluar el cumplimiento de objetivos de una entidad de acuerdo a los principios 
constitucionales y a los principios del Estado Social de Derecho. 
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Dentro de la doctrina del control fiscal, los tratadistas hacen referencia tácita a los 
elementos propios del presente trabajo, vale decir, el tema de los beneficios de 
auditoría fiscal producto del ejercicio de control fiscal por parte de la Contraloría 
General de la República y las contralorías territoriales, que señalan el derrotero 
para la elaboración del presente marco teórico. 
 
DOMINGUEZ GIRALDO e HIGUITA RIVERA7, citan unas características de la 
auditoría de gestión fiscal que refieren y definen necesariamente al tema de los 
beneficios de auditoría. 
 
En primer lugar, definen a la auditoría de gestión fiscal como un proceso 
constructivo, por cuanto determina las causas de las posibles fallas de la gestión y 
sugieren acciones correctivas a mejorar a la administración. Esta es una clara 
referencia a las funciones de advertencia expedidas por las contralorías, en las 
que indican a los entes auditados sobre la posible ocurrencia de detrimentos 
patrimoniales u otras irregularidades que pueden vulnerar los principios de la 
gestión fiscal y de la gestión fiscal, sin que ello implique la coadministración 
característica del derogado control fiscal previo. 
 
Otra característica necesaria para la definición del marco teórico del presente 
proyecto, es la que los citados autores relacionan con el carácter cíclico de la 
auditoría de gestión fiscal, es decir, la característica por la cual ese trabajo se 
hace de forma continua, con el fin que se pueda hacer seguimiento sobre las 
medidas adoptadas por la administración, como consecuencia de auditorías 
anteriores. Se cita entonces en este apartado a los planes de mejoramiento que 
deben adelantar las entidades vigiladas en su gestión fiscal por las contralorías. 
 
                                                          
7
DOMINGUEZ GIRALDO Gerardo, HIGUITA RIVERA Lina María, El nuevo control fiscal, Biblioteca Jurídica 
DIKE, tercera edición, Bogotá, 2002, p. 113. 
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Finalmente, DOMINGUEZ e HIGUITA hacen mención de manera indirecta al 
estudio y beneficios que el proceso auditor puede generar en el establecimiento de 
políticas públicas en las entidades auditadas, al hacer referencia a que el proceso 
auditor es completo e integral, porque abarca todos los aspectos de organización 
que permiten conocer y medir todos los sistemas, procesos y controles de una 
entidad. 
 
Nótese entonces como los autores ya referenciados, a partir del señalamiento de 
las características de la auditoría de gestión fiscal, establecen unos beneficios de 
auditoría derivados de ese procedimiento. 
OVIDIO CLAROS POLANCO8, por su parte, coincide con los autores citados en 
precedencia en lo que tiene que ver con el establecimiento de políticas públicas 
derivadas del control a la gestión fiscal, cuando señala que la acción fiscal 
posterior, aun cuando no está orientada a la coadministración como sucedía con el 
control previo, no por ello puede dejar de ser oportuna, por cuanto los resultados 
del control fiscal no solo deben reflejar el examen de las decisiones de la 
administración y evaluar su consistencia sino, además, deben  estar relacionadas 
con el contexto y con las prioridades sociales, su magnitud, los resultados 
(previsibles y reales) y el efecto sobre los objetivos y el cumplimiento de los fines 
del Estado.  Por supuesto, esta afirmación realza un beneficio del ejercicio auditor 
representado en el estudio de la gestión fiscal para la implantación de políticas 
públicas que provoquen beneficio de la actividad administrativa y de gestión de los 
organismos auditados.  
 
CLARO POLANCOS, también refiere a la función de advertencia en ejercicio del 
proceso auditor, cuando explica que las contralorías, como entidades de control, 
deben centrar su atención en todo el proceso de disposición de los recursos 
                                                          
8
CLAROS, Op. Cit., p. 99. 
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públicos, a partir de la orientación de los recursos comprometidos, hasta el camino 
que fijará la administración para alcanzar las metas. Por supuesto, esta hipótesis, 
para ser de aplicación de la forma como es citada por el autor, requeriría en la 
práctica que las contralorías superaran el paradigma que informa que la función de 
advertencia solo se orienta a la opinión sobre operaciones que pudieran 
comprometer la integralidad de los recursos públicos a invertir (es decir, a advertir 
el detrimento patrimonial de naturaleza fiscal), sino también a señalar posibles 
operaciones atentatorias de los principios de la gestión fiscal. 
 
Como complemento de los puntos de vista referidos, GERMÁN BULA ESCOBAR9 
cita otro de los componentes de los beneficios de auditoría: los beneficios del 
control interno de las entidades públicas. 
 
Para el autor, el control fiscal es ambivalente en el buen sentido del término: es 
extrínseco en la medida en que pretende lograr resultados deseados en forma 
eficiente –vale decir, gestión eficiente–, y desde el punto de vista intrínseco, el 
control fiscal implica crear las condiciones para que se den relaciones eficaces, y 
esto implica mejorar las estructuras organizacionales de las instituciones del 
Estado, vale decir, la organización efectiva. 
 
Ahora, esta organización efectiva implica que las contralorías tienen que ir más 
allá de los mecanismos sofisticados para controlar desde afuera, porque ello de 
nada vale si las organizaciones sobre las cuales se está ejerciendo el control son 
ineficaces o poco efectivas.  Por ello considera el autor que es necesario crear las 
condiciones para que las instituciones  den lugar a sistemas con alta capacidad de 
autocontrol y que es función de los órganos de control el lograr mecanismos de 
control que contribuyan a que se den estos balances internos. 
                                                          
9
BULA Op. Cit., 89. 
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JULIO CESAR TURBAY QUINTERO representa el corolario de las teorías 
planteadas en precedencia, en la medida que expone que los beneficios de 
auditoría son elementos encaminados a lograr los fines propuestos en una visión 
ontológica del control fiscal, lo cual implica que se dé un sistema de gestión que 
entraña un proceso de transformación del Estado que sin la adopción de 
instrumentos y mecanismos efectivos para el efecto, se convertiría en una simple 
aspiración constitucional. 
 
Significa lo anterior que el proceso de control fiscal micro, y  los beneficios que de 
él se derivan, se ven reflejados en la adopción de sistemas modernos de gestión, 
sin perjuicio de las facultades de recuperación del patrimonio público propios de 
los órganos de control fiscal.  
 
1.9.2.2 MARCO LEGAL 
 Constitución Política de Colombia, artículos 267 y subsiguientes. 
 Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal 
financiero  y los organismos que lo ejercen. 
 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite del proceso de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
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1.9.3 MARCO HISTÓRICO 
 
La función del control en nuestro país, se remonta a la Conquista, puesto que la 
corona Española tuvo cierto interés por controlar los fondos y bienes procedentes 
de nuestros territorios, para lo cual, nombra a un terrateniente de los Contadores 
Mayores de Castilla, cuya labor era controlar los ingresos y egresos que tenían 
lugar con la expedición y dominio del Nuevo Mundo. Sin embargo, al ser la  
Corona Española una empresa enteramente privada, no puede decirse que dicho 
Control se refiera a los dineros y fondos del Estado, más aún, para la época de la 
Conquista, no se había perfilado la unidad nacional, ni menos aún el Estado como 
institución política.  
 
Además del control de ingresos y egresos en la Corona, existía una suerte de 
vigilancia que se llevaba a cabo a través de lo que se conoció como el Tribunal de 
la Real Audiencia de Santo Domingo de 1511 que llamaba a juicio y a rendición de 
cuentas a gobernadores, capitanes o funcionarios que tuvieran jurisdicción y 
dispusieran de bienes. Posteriormente, Carlos V crea el Consejo de Indias que 
hace las veces de órgano consultor y de fiscalización. Asimismo para 1605 se 
crean, para la fiscalización en los lugares de explotación de plata y oro, los 
Tribunales de Cuentas. 
 
El antecedente Constitucional del Control Fiscal se remonta a 1812, en este año 
con la Constitución de Antioquia, se erige el Tribunal de Cuentas Superior de 
Hacienda, cuya función era controlar las cuentas elaboradas por los encargados 
de la recaudación y distribución de los caudales del Estado.  
 
Para la época del Bolívar, el vicepresidente Santander propone condenar a muerte 
a todo aquel que defraude el Tesoro Público de la Nación. En 1824 se 
institucionaliza la Hacienda Pública, que  será remplazada por la Corte de 
Cuentas, que por su parte existió hasta 1923. Otra institución de gran importancia 
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para comprender la evolución histórica del Control Fiscal en Colombia, fue la 
llamada Contaduría General de Hacienda que examinaba anualmente las cuentas 
de la Nación, reforzada por la Ley Orgánica de la Administración de Hacienda 
Nacional, impulsada por Florentino González, uno de los más importantes teóricos 
de la Administración Pública en nuestro país. 
 
1.9.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
1.9.4.1 Control fiscal: “El control fiscal constituye una actividad de exclusiva 
vocación publica que tiende a asegurar los intereses generales de la comunidad 
representados en la garantía del buen manejo de los bienes y recursos públicos, 
de manera tal que aseguren los fines esenciales del estado de servir a aquella y 
de promover la prosperidad general, cuya responsabilidad se confía a órganos 
específicos del estado como son las contralorías.”10 
 
1.9.4.2 Control fiscal macro: Abarca el examen del comportamiento de las 
finanzas públicas y del grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. 
Se desarrolla mediante la realización de informes de evaluación de las políticas 
públicas, del Plan de Desarrollo, de las finanzas publicas.  
 
1.9.4.3 Control fiscal micro: Se traduce en la vigilancia sistemática y permanente 
sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan 
recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del 
control excepcional.  
 
1.9.4.4 Control excepcional: Es la facultad que tiene la Contraloría General de la 
República para ejercer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas 
de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las 
contralorías departamentales y municipales. 
                                                          
10COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 de 1995, M.P: Antonio Barrera Carbonell. 
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1.9.4.5 Responsabilidad fiscal: La Responsabilidad Fiscal se deduce del 
ejercicio del control fiscal, entendido este como una gestión pública mediante la 
cual se vigila la labor fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes. 
 
Corresponde a la declaración derivada de un procedimiento administrativo de 
naturaleza resarcitoria que busca que el gestor fiscal que con culpa o dolo haya 
causado un detrimento al erario, con cargo a su propio pecunio restablezca el 
detrimento patrimonial estatal. 
 
1.9.4.6 Control fiscal previo: “Consistía en la vigilancia numérica legal que 
examinaba con antelación a la ejecución de las transacciones u operaciones, los 
actos y documentos que las origina y soportan, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de las normas, leyes y procedimientos establecidos. Asi pues, el 
control previo, se caracterizaba por estudiar y aprobar el gasto con anterioridad a 
se ejecución.”11 
 
1.9.4.7 Control fiscal posterior: “Es la labor de vigilancia de las contralorías  
propiamente dicha, a través de la práctica de auditorías sobre los sujetos 
sometidos al control selectivo, procediendo después a formular las 
correspondientes observaciones, conclusiones, recomendaciones, e incluso, las 
glosas que se deriven del estudio de los actos de gestión fiscal controlados. Si 
como resultado de esa labor de vigilancia, en forma inmediata o posterior, surgen 
elementos de juicio de los cuales se pueda inferir posibles acciones u omisiones 
eventualmente constitutivas de un daño al patrimonio económico del Estado, 
procede el segundo momento en el ejercicio del control fiscal: la iniciación, trámite 
y conclusión del proceso de responsabilidad fiscal.”12 
                                                          
11
MIRA Juan Carlos, MEZA Ciro, y VEGA Daniel. El control fiscal en Colombia, Trabajo de grado (abogado). 
Universidad Javeriana. Facultad de Derecho. Disponible en el catalogo en línea de la Biblioteca de la 
Universidad Javeriana <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis03.pdf> P. 138. 
12
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-382-08, M.P Sierra Porto Humberto. 
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1.10 ESTRATEGIA METODOLÓGICA.  
  
1.10.1 POBLACIÓN Y MUESTRA:   
 
Como quiera que los beneficios de auditoría provienen o se derivan del ejercicio 
del control fiscal micro adelantado por las contralorías, y en especial la Contraloría 
General de la República, la población se encuentra representada específicamente 
por las Contralorías Delegadas Sectoriales del máximo órgano de control fiscal. 
 
En especial se tendrá en cuenta la información suministrada por las Contralorías 
Delegadas para el Sector Social y para el Sector Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, en la medida que 
las dos tienen a su cargo el mayor número de sujetos y puntos de control y que 
éstos comprometen los recursos públicos más cuantiosos (Sistema General de 
Participaciones, recursos parafiscales, recursos para la construcción y concesión 
de infraestructura física y desarrollo y concesión de tecnologías de la información.  
  
1.10.2 FORMAS DE INVESTIGACIÓN  
  
1.10.2.1 APLICADA 
  
1.10.2.2 Socio-Jurídica   
 
Esta forma de investigación es de vital importancia para nuestro proyecto dado 
que de esta manera podemos observar el desarrollo y evolución en el 
ordenamiento jurídico  del control fiscal. En efecto, con la llegada de la carta 
política de 1991 se rompe con el paradigma del control fiscal previo para que de 
esta manera se llegue a un control fiscal posterior y selectivo, lo cual marcaría un 
paso importante en el funcionamiento y en la estructura del órgano fiscal, puesto 
que al incluirse estas nuevas funciones en la carta el accionar de este órgano se 
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realizara  de diversas modalidades dentro de la cuales aparecerá el control micro 
bajo la forma de auditorías.  
 
De esta manera, se cumplen con los postulados de la carta y las nuevas funciones 
que ella determina, pero según lo establecido en el articulo  267, el cual nos dice 
" La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía...", 
podemos ver que frente a los resultados derivados del control fiscal han sido 
pocos los esfuerzos normativos y más a un jurisprudenciales que al respecto se 
hayan realizado en la articulación de la norma jurídica con el funcionamiento del 
órgano fiscal en ese sentido.  
 
1.10.3  INVESTIGACIÓN APLICADA  
  
1.10.3.1 Socio-jurídica   
 
A través   de esta forma de investigación podemos observar el impacto que las 
disposiciones legales, jurisprudenciales y los preceptos que la carta 
magna, generan en la necesidad y el derecho que tiene la ciudadanía de estar 
informada de los beneficios del accionar del máximo órgano de control fiscal 
(la Contraloría General de la República), para de esta manera, 
determinar que instrumentos, que herramientas utiliza este órgano para llevar a la 
comunidad el informe de los logros, metas y tareas que se realizan, y poder 
cumplir con las actuaciones que por disposición constitucional invisten a esta 
entidad, y también con ello se pretende sugerir nuevos mecanismos, directrices, 
normativas que se encaminen a que la gestión fiscal vaya teniendo cada 
vez más un componente de divulgación y participación ciudadana.  
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1.10.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
  
1.10.4.1 Exploratoria 
 
Dado que frente al control fiscal micro manifestado en la forma de auditorías han 
sido muy pocas las investigaciones y estudios que se ha logrado llevar a 
cabo , cosa que no ocurre con el control fiscal macro, es decir, el relacionado con 
estudios macroeconómicos que presentan investigaciones más minuciosas y 
rigurosas, podemos decir que los beneficios y los impactos del control micro, así 
como los mecanismos que se usan para cuantificar esta gestión fiscal,   
son muy escasos e incluso nulos en el recorrido doctrinario, teórico, y 
normativo. Por esta razón, el tipo de investigación exploratoria nos lleva a 
determinar este vacío y a dejar un precedente sobre esta situación.  
  
1.10.5  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
  
1.10.5.1 TEÓRICO  
  
1.10.5.1.1 Histórico 
  
Por medio de este método podemos observar  el avance y desarrollo del control 
fiscal  y las diversas formas en las cuales este se ha  venido ejecutando hasta 
llegar actualmente a escindirse en las auditorias, resultado del control micro. A 
pesar de ello es curioso observar que este proceso ha tenido un auge particular en 
los beneficios que han generado las labores  del máximo órgano del control fiscal 
en Colombia, este es, la Contraloría General de la Republica a raíz de los diversos 
cambios político-normativos que la historia de nuestro país nos ha enseñado, por 
lo cual el haber utilizado este método ayuda a   comprender que el factor histórico 
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acompañado de las diversas directrices y orientaciones que constantemente se 
han venido estructurando, determinan la línea operacional que actualmente el 
órgano fiscal ( Contraloría General de la Nación ) ha implementado.  
  
1.10.6 MÉTODOS PRÁCTICOS.  
  
1.10.6.1 Observación   
 
A raíz de diversos hechos notorios que han generado el repudio, indignación y la 
presión social al interior de nuestro país, y que han afectado directamente el 
erario publico de la nación y de la ciudadanía, tales como el manejo de recursos 
del Sector Salud o en el programa “Agro Ingreso Seguro”, podemos mediante la 
percepción y observación de la realidad social determinar entre muchas, cuál ha 
sido la labor del máximo órgano fiscal del país, y a raíz de ello, determinar  cómo 
el despliegue de su accionar  ha hecho que su labor preventiva y proactiva ayude 
a que estos hechos no vuelvan a ocurrir, dejando precedente en su línea 
orientadora y funcional,  garantizando los preceptos constitucionales que la Carta 
Política le ha otorgado. Por esta razón, consideramos que la labor como 
estudiantes-investigadores consiste en ir más allá del estudio de los fenómenos 
sociales de manera aislada y hermética dentro de la dogmática jurídica.  
  
1.10.7 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
  
1.10.7.1 Fuentes primarias:   
 
Estadísticas 
 
Hemos elegido como fuentes primarias las estadísticas ya que con ellas podemos 
determinar y medir los beneficios e impactos del control fiscal micro, es decir, de 
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las auditorias, las cuales nos señalan la gestión de las contralorías delegadas para 
tal labor.  
  
1.10.7.2 Fuentes secundarias. 
 
Se tendrá en cuenta: 
 
 Estudios sectoriales, conceptos jurídicos e informes de auditoría de la 
Contraloría General de la República. 
 
Doctrina sobre el control fiscal de  
 
  JULIO CESAR TURBAY QUINTERO, ex Contralor General de la 
República. 
 
 GERMÁN BULA ESCOBAR, tratadista y asesor del proyecto de reforma de 
la Contraloría General de la República. 
 
 GERARDO DOMÍNGUEZ GIRALDO y LINA MARÍA HIGUITA RIVERA, el 
primero ex Contralor de Medellín y la segunda ex Jefe de la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de la República. 
 
 Doctrina de la AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, entidad de 
adelantar el control fiscal de segundo grado respecto de la Contraloría General de 
la República y las contralorías territoriales. 
 
 OVIDIO CLAROS POLANCO, ex Contralor Distrital de Bogotá D.C. 
 
Los anteriores autores constituyen la referencia doctrinal más evidente y 
sobresaliente de una muy escasa literatura jurídica del control fiscal en Colombia, 
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y representan una valiosa fuente secundaria, por cuanto han tenido inmediación 
en el ejercicio del control fiscal en Colombia desde la Contraloría General de la 
República y las contralorías territoriales en los diversos cargos que han ocupado. 
 
Por otro lado, la Auditoría General de la República, dentro del control fiscal en 
Colombia, ha sido la única entidad que ha señalado una metodología para el 
establecimiento, verificación y medición de los beneficios de auditoría del control 
fiscal. 
   
1.10.8 TÉCNICAS  
 
Análisis de contenido de textos (teorías, doctrinas, normatividad, legislación, 
constituciones) 
 
Esta técnica es la más acertada para nuestra investigación teniendo en cuenta 
que frente al problema socio-jurídico  se deben relacionar las teorías y la 
normatividad existentes para de esta forma, señalar qué elementos 
normativos, legislativos se están omitiendo. Además, esta técnica nos 
permite determinar los elementos normativos que en plena eficacia en su 
funcionamiento se están llevando a cabo y que sin embargo, la ciudadanía aun no 
ha podido llegar a conocerlos. A esto último se debe la importancia de las 
divulgaciones, que parten desde el análisis y compresión de los textos, doctrinas, 
normatividades sobre el tema y que adquieren forma en el trabajo investigativo.  
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2. EL CONTROL FISCAL DESDE LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991. 
 
2.1 Control fiscal 
 
2.1.2 Control fiscal anterior a la Constitución Política de 1991 
 
La Constitución Política de 1991 marcó un viraje en muchas de las instituciones 
del país en relación a los diversos fallos estructurales evidenciados en el 
funcionamiento del poder público; indudablemente los fenómenos políticos han 
determinado el accionar y el eje rector de la administración pública dentro del 
funcionamiento del Estado, por ello el Constituyente Primario en ejercicio de su 
soberanía exigió la expedición de una nueva Carta Política que recogería las 
demandas de todos los diversos actores de la sociedad civil como también  se 
exigió la creación de nuevas instituciones y el mejoramiento de algunas que 
presentaban enormes falencias. 
 
En razón a ello el máximo órgano encargado de la gestión fiscal de los servidores 
públicos en la administración sufrirá tangenciales cambios axiológicos y 
estructurales, por lo cual lo dictaminado en Constitución Política de 1886 y los 
ulteriores desarrollos legales que determinaban el accionar de este órgano 
mutarían a la nuevas exigencias contenidas en la Constitución Política de 1991, 
que orientara el eje funcional y normativo del ente de control en razón a los 
cambios políticos que se avecinaban y a lo cual la Constitución Política de 1886 no 
se encontraba en competencia de asimilar el cambio de tradición jurídico-política 
que exigían los nuevos tiempos. 
 
Pese a ello no hay que olvidar que en vigencia de la Carta Política de 1886 hubo 
diversas reformas legales entorno al funcionamiento del ente de control, por ello 
se observaría groso modo dos reformas legales que evidenciarían posteriormente 
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la necesidad de un cambio en el tipo y la forma de control ejercido por la 
Contraloría General de la Republica, tales reformas fueron “la ley 20 de 1976 que 
suprimió el control fiscal previo en las empresas industriales del orden nacional. 
Luego el Decreto 222 de 1983 por el cual se adoptó el estatuto de la contratación 
en el orden nacional también elimino el control fiscal previo de los contratos”.13 
 
Es por este motivo que la Contraloría General de la Republica se orientaría al 
cambio de muchos de los presupuestos que dirigían su funcionamiento en relación 
a la  Constitución Política de 1991 y que modificarían radicalmente los  
contemplados en la Constitución Política de 1886 y en  el acto legislativo 01 de 
1945 que introducían para ese entonces un modelo de control fiscal previo, 
perceptivo y posterior. 
 
Estos eran los tres tipos de control fiscal que se tenían con anterioridad a la 
expedición de la Constitución del 91 con excepción del control posterior que aún 
se mantiene vigente; frente al control previo este se llevaba “a cabo durante el 
proceso de formación de los actos en el cual se concreta la gestión fiscal (entre 
ellos, los contratos y los pagos), antes que produzcan efectos. La crítica contra 
este sistema afirma que esta forma de control se prestaba para que las 
contralorías “coadministraran” y, en no pocos casos, era instrumento de prácticas 
corruptas por parte de los auditores y otras personas vinculadas al ejercicio del 
control fiscal.”14 
                                                          
13
 PACHÓN Lucas Carlos. Control interno y fiscal en el sector publico colombiano.  Ediciones Doctrina y Ley 
ltda, 2002  p.8. 
13
 NARANJO GALVES Rodrigo, En: Eficacia del control fiscal en Colombia, derecho comparado, historia, 
macroorganizaciones e instituciones.  Universidad del Rosario, primera edición, 2007, p. 135. 
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Ahora bien, frente al control perceptivo se tenía que esté se ejercía en la 
comprobación de la existencia material y física de bienes nacionales, fondos 
valores y demás que reposaren en la entidades sujetas a control y que por lo tanto 
debían corroborarse con comprobantes, libros de registro etc; igualmente frente al 
control perceptivo se tenían diversas críticas a esta forma de ejercer el control 
fiscal pues también se le acusaba de que ello se configuraba al igual que en el 
control previo en una manera de coadministración de los bienes públicos y más 
aún bajo el precedente de corrupción inmanente en muchos funcionarios que 
realizaban este control por ello posteriormente con la entrada en vigencia de la 
Constitución Política actual se eliminarían estos dos tipos de control fiscal, se 
dejaría un margen de mayor autonomía, manejo y responsabilidad del manejo del 
erario pero sin omitir evidentemente el control interno que debe ejercerse, por tal 
motivo se dejaría presente tan solo el control posterior y entraría en vigencia el 
control selectivo. 
 
 
2.1.1 Control fiscal en la Constitución Política de 1991 
 
Con la entrada en marcha de la Constitución política de 1991 el tipo de control 
realizado por el máximo ente del control fiscal Contraloría General de la Republica 
pasaría de ser previo y perceptivo a posterior y selectivo. 
 
Así las cosas el control posterior se caracterizara por ir “dirigido a la depuración de 
responsabilidades y valoración de la ejecución del presupuesto, siendo 
encomendado a los órganos de control externo”15  es decir que con este control 
                                                          
15
 MARIN ELIZALDE, Mauricio, En: Curso de derecho fiscal, tomo I.  Universidad externado de Colombia, 
primera edición, 2007, p. 285. 
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posterior se otorgó un alto grado de discrecionalidad en la gerencia y 
administración de los recursos del Estado en cabeza de las entidades públicas 
sujetas a control fiscal sin la necesidad de la intromisión del ente fiscal en el 
manejo de los recursos públicos, dándole así a estas entidades la facultad de 
realizar al interior de su administración el adecuado manejo de estos bienes,  al 
respecto el jurista Camilo Velázquez sostiene: 
 
“El constituyente con gran acierto consideró que solo en la medida en que el 
administrador público sea autónomo, con poder real para gerenciar, sin la 
intromisión de la Contraloría, puede definirse y medirse con precisión su 
responsabilidad. Dentro de este contexto, la labor de la Contraloría estará 
únicamente encaminada a determinar la calidad de estos controles, en el nivel de 
confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos”
16
 
 
De esta manera se empieza divisar diversos preceptos axiológicos en 
consideración a la Constitución Política del 91,  que tendrá en consideración frente 
al ente fiscal un direccionamiento ya no de vigilancia o como ente censor sino que 
esté mediaría entre la gestión interna de las entidades públicas y la función de 
control fiscal que le corresponderá, razón por la cual un precepto fundamental que 
acompañara la gestión fiscal de estas entidades tendrá que ver con el principio de 
responsabilidad y autonomía en la administración de los recursos públicos. 
Ahora bien respecto al control selectivo se tiene que esté es “la elección mediante 
un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, 
operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo 
en el desarrollo del control fiscal.”  
 
                                                          
16
 VELAZQUEZ TURBAY Mauricio, En: Derecho Constitucional.  Universidad externado de Colombia, primera 
edición, 1998,  p 125. 
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Esta determinación del tipo de control que realizará la Contraloría General de la 
Republica a raíz de la nueva Constitución Política será de vital importancia en 
relación a la construcción de puentes entre la gestión fiscal y los asociados del 
Estado Social de Derecho, puesto que la gestión realizada a través del control 
fiscal ejercido por el Ente fiscal, deberá indudablemente verse reflejada en los 
resultados e impactos que de dicho control se derivan, puesto que a través de 
ellos la comunidad podrá por medio del control social a la gestión pública 
establecer las prioridades emanadas del gasto público que ejecutan las entidades 
públicas, ya que sin duda alguna el presupuesto público se encuentra destinado a 
satisfacer las prioridades y metas consagradas en la Constitución Política, lo cual 
explica que la gestión fiscal no solamente se circunscribe en el ámbito de las 
labores correspondientes al máximo Ente del control fiscal -Contraloría General de 
la Republica- sino que también es menester de los sujetos políticos inmiscuirse en 
los asuntos del presupuesto público como síntesis de la triada, recursos públicos, 
Ente de Control Fiscal, y ciudadanía. 
Así las cosas podemos resumir los desarrollos legales y normativos respecto al 
control fiscal que se encontraba en la Constitución Política de 1886 hasta la 
expedición de la Constitución Política de 1991 y lo visibilizado hoy día: 
Desde la Constitución Política de 
1886 
Constitución Política de 1991 
Acto legislativo 01 de 2005: 
Consagración Constitucional 
Contraloría General de la Republica. 
Ley 42 de 1993: Organización del 
sistema de control fiscal. 
Ley 20 de 1975: Desarrollos sobre la 
vigilancia a la gestión fiscal 
Ley 142 de 1994: Ordena la creación 
del Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal. 
Decreto Ley 924 de 1976 :Estructura 
Orgánica de la Contraloría General de 
Ley 610 de 2000: Proceso de 
responsabilidad fiscal 
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la Republica 
Decreto Ley 925 de 1976: 
Procedimientos generales de control 
fiscal y de auditoria. 
Decreto 267 de 2000: Organización de 
la Contraloría General de la Republica 
 Ley 617 de 2000: Contraloría 
territoriales y contralores. 
 Ley 678 de 2001: Por medio de la cual 
se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los 
agentes del Estado a través del 
ejercicio de la acción de repetición o de 
llamamiento en garantía con fines de 
repetición. 
 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 
 Decreto 734 de 2012: Por el cual se 
reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración 
Pública y se dictan otras disposiciones. 
  
Tabla1 
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2.2.2 Funciones De La Contraloría General De La Republica 
 
La Contraloría General de la Republica es el máximo órgano de control y gestión 
fiscal, igualmente su naturaleza reside en ser un órgano de primer nivel dentro de 
las tipologías de contralorías, siendo en Colombia las de primer nivel como se 
mencionaba anteriormente, e igualmente en el segundo nivel encontramos las 
contralorías territoriales, las cuales son departamentales, distritales y municipales. 
 
Como bien se ha señalado la Contraloría General de la Republica controla y vigila 
la gestión fiscal sobre los bienes y recursos públicos es decir sobre el patrimonio 
de la Nación, igualmente hay que decir que por otra parte las contralorías 
territoriales realizan la misma labor pero en determinación a su competencia es 
decir vigilan la gestión fiscal sobre sus departamentos, distritos y municipios, no 
obstante la Contraloría General de la Republica puede ejercer un tipo de control 
fiscal denominado excepcional, el cual se realiza sobre las cuentas de cualquier 
entidad territorial, la ley 610 de 2000 amplio de manera significativa el alcance de 
este control cuando se trate de lo denominado jurisprudencialmente como 
“recursos exógenos”. 
 
Por ultimo frente a la funciones del máximo Ente de Control Fiscal esté tiene la 
potestad de dictaminar directrices para compaginar los sistemas de control fiscal 
de todas la entidades públicas del orden nacional y territorial. 
 
De manera sintetizada y comparada se puede observar las actuales funciones de 
la Contraloría General de la Republica en la Constitución Política de 1991 respecto 
a su predecesora Constitución Política de 1886, aclarando que en esta ultima la 
consagración constitucional del órgano de control se instauro mediante reforma 
constitucional atraves del acto legislativo 01 de 1945 bajo los artículos 93 y 94. 
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Constitución Politica de 1886 Constitución Política de 1991 
Artículo 209: La vigilancia de la gestión 
fiscal de la administración corresponde 
a la Contraloría General de la 
Republica. La Contraloría será una 
oficina de contabilidad y vigilancia 
fiscal, y no ejercerá funciones 
administrativas distintas de las 
inherentes al desarrollo de su propia 
organización (…) 
Artículo   267: El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la 
cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes 
de la Nación. 
Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios 
que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas 
escogidas por concurso público de 
méritos, y contratadas previo concepto 
del Consejo de Estado. 
La vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, 
fundado en la eficiencia, la economía, 
la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos 
excepcionales, previstos por la ley, la 
Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier 
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entidad territorial. 
La Contraloría es una entidad de 
carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas 
distintas de las inherentes a su propia 
organización (…) 
 
Artículo 210: Las funciones del 
Contralor General serán determinadas 
por la ley. Tendrá, además, las 
siguientes atribuciones especiales: 
1. Llevar las cuentas generales de la 
Nación, inclusive la de la deuda pública 
interna y externa. 
2. Prescribir los métodos de la 
contabilidad de todas las dependencias 
nacionales y la manera de rendir 
cuentas los empleados responsables. 
3. Exigir informes a los empleados 
públicos nacionales, departamentales o 
municipales, sobre su gestión fiscal. 
4. Revisar y fencer las cuentas de los 
responsables del erario. 
5. Proveer los empleos de su 
dependencia creados por la ley. 
Artículo  268: El Contralor General de la 
Republica tendrá las siguientes 
atribuciones: 
1. Prescribir los métodos y la forma de 
rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos o bienes de la 
Nación e indicar los criterios de 
evaluación financiera, operativa y de 
resultados que deberán seguirse. 
2. Revisar y fenecer las cuentas que 
deben llevar los responsables del erario 
y determinar el grado de eficiencia, 
eficacia y economía con que hayan 
obrado. 
3. Llevar un registro de la deuda pública 
de la Nación y de las entidades 
territoriales. 
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4. Exigir informes sobre su gestión 
fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o 
entidad pública o privada que 
administre fondos o bienes de la 
Nación. 
5. Establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del 
caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances 
deducidos de la misma. 
6. Conceptuar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno de 
las entidades y organismos del Estado. 
7. Presentar al Congreso de la 
República un informe anual sobre el 
estado de los recursos naturales y del 
ambiente. 
 8. Promover ante las autoridades 
competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o 
disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses 
patrimoniales del Estado. La 
Contraloría, bajo su responsabilidad, 
podrá exigir, verdad sabida y buena fe 
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guardada, la suspensión inmediata de 
funcionarios mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos 
procesos penales o disciplinarios. 
9. Presentar proyectos de ley relativos 
al régimen del control fiscal y a la 
organización y funcionamiento de la 
Contraloría General. 
10. Proveer mediante concurso público 
los empleos de su dependencia que 
haya creado la ley. Esta determinará un 
régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, 
promoción y retiro de los funcionarios 
de la Contraloría. Se prohíbe a quienes 
formen parte de las corporaciones que 
intervienen en la postulación y elección 
del Contralor, dar recomendaciones 
personales y políticas para empleos en 
su despacho. 
11. Presentar informes al Congreso y al 
Presidente de la República sobre el 
cumplimiento de sus funciones y 
certificación sobre la situación de las 
finanzas del Estado, de acuerdo con la 
ley. 
12. Dictar normas generales para 
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armonizar los sistemas de control fiscal 
de todas las entidades públicas del 
orden nacional y territorial. 
13. Las demás que señale la ley. 
 
 Artículo   269: En las entidades 
públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley, 
la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas 
colombianas. 
 
 Artículo   270: La ley organizará las 
formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en los 
diversos niveles administrativos y sus 
resultados. 
 
 Artículo   271: Los resultados de las 
indagaciones preliminares adelantadas 
por la Contraloría tendrán valor 
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probatorio ante la Fiscalía General de la 
Nación y el juez competente. 
 
 Artículo   272: La vigilancia de la 
gestión fiscal de los departamentos, 
distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se 
ejercerá en forma posterior y selectiva. 
 
Tabla 2 
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3. IMPACTO DE LOS BENEFICIOS DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
3.1 Control Fiscal Micro y beneficios de auditoria 
 
El control fiscal genéricamente hace relación a un control externo realizado por la 
Contraloría General de la Republica en ocasión a su naturaleza de órgano de 
control al margen de los tres poderes públicos que estructuran el actual Estado 
Social de Derecho, como bien se ha venido señalando con la nueva Constitución 
Política el tipo de control realizado deberá ser posterior, es decir es un control 
accionado una vez ejecutado el presupuesto.  
 
Por tal motivo dentro del control externo realizado por la Contraloría General de la 
Republica se enmarcan el control fiscal  macro y micro, por una parte el primero 
hace referencia al análisis macro de la actuación de las entidades sometidas a 
control. 
 
Por su parte el control fiscal micro “está enfocado a la inspección sobre la gestión 
fiscal propiamente dicha, y busca establecer la coincidencia entre metas trazadas 
y los resultados obtenidos por los responsables de las misma, por consiguiente se 
evidencia la necesidad de unos mecanismos que sean útiles para la 
caracterización de los principios del control”17 
 
El proceso mediante el cual se lleva a cabo el control fiscal es denominado –
macro proceso control fiscal micro- es decir el proceso auditor, siendo este el 
procedimiento mediante el cual se mide y evalúa la gestión fiscal en ocasión a la 
                                                          
17
MARIN, Op. Cit., p. 292. 
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prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado. 
 
Al respecto también hay que señalar que mediante disposiciones legales y en 
razón al Estatuto Anticorrupción (ley 1474 de 2011) se amplió el control fiscal en el 
entendido de que no solamente se ejercerá este tipo de control respecto al que 
realizan las 7 contralorías delegadas del nivel central, sino que a raíz de dicha 
disposición se realizará el control fiscal a hechos de impacto nacional mediante la 
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. 
 
Dos aspectos fundamentales determinan el deber ser de la gestión fiscal, por una 
parte el Gestor Fiscal debe optimizar la administración de los recursos públicos, 
para lo cual aquellos servidores responsables de dicha gestión deben materializar 
dentro de su accionar los preceptos y principios fundamentales del gasto público 
entre ellos el principio de economía, por ello será menester que los funcionarios 
encargados de la adquisición y asignación de recursos lo hagan de forma 
económica, y eficiente en el cumplimiento de los objetivos que toda entidad 
pública se haya trazado. 
 
Igualmente una de las metas del proceso auditor tiene que ver con la evaluación 
de los riesgos, esta evaluación va encaminada en determinar las falencias o en 
optimizar el Sistema de Control Interno, igualmente esta evaluación de los riesgos 
se encamina en identificar las áreas críticas de las entidades, siendo tales como 
proyectos, metas, políticas etc…  
 
Ahora bien, respecto a la manera en la que se mide el proceso auditor ello se 
realiza mediante los beneficios del control fiscal, que hacen referencia al “impacto 
positivo generado por las actuaciones de las entidades fiscalizadoras en los 
sujetos de control, en los asuntos o recursos vigilados y/o en las políticas públicas, 
como producto de observaciones, hallazgos, planes de mejoramiento, 
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pronunciamientos y funciones de advertencia. Dichos beneficios pueden ser 
ahorros o recuperaciones”.18 
 
Los beneficios de control fiscal podemos evidenciarlos bajo dos perspectivas, una 
como beneficios directos siendo estos recuperaciones y ahorros de recursos, los 
cuales siendo identificados y determinados principalmente a raíz de los procesos 
de responsabilidad fiscal lo que posibilita una medición y cuantificación eficaz y a 
corto plazo y en segunda perspectiva observamos los beneficios indirectos siendo 
estos los de largo plazo tales como aquellos de índole organizativa, cultural o 
social, en los cuales muy poco se ha ahondado. 
 
Podemos observar a través de los informes del máximo Ente de control fiscal 
.Contraloría General de la Republica- los beneficios directos de auditoria dentro 
del periodo 2006 a 2013 siendo estos:  
 
REGISTROS BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR (*) 
PERIODO AÑO VALORES VALORES 
1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2006 $ 503.493   
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2007 $ 113.847   
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2008 
$ 
2.195.833 
  
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2009 $ 82.743   
1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO 2010 $ 47.655   
1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010   $ 8.498 
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2011   
$ 
2.465.557 
                                                          
18
 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Estadísticas beneficios del control fiscal. 
[Base de datos en línea]. [Consultado 26 may. 2014] disponible en:  
http://www.contraloriagen.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/estadisticas-beneficios-del-control-fiscal-
administracion-2010-2014- 
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1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2012   
$ 
1.632.334 
1 DE ENERO A 8 DE NOVIEMBRE DE 
2013 
2013   
$ 
2.574.350 
TOTALES 
$ 
2.943.571 
$ 
6.680.739 
19 Tabla 3 
Aun así no ha podido observarse de alguna u otra manera alguna relación en 
cuanto a los beneficios indirectos derivados del macroproceso control fiscal micro 
ya que pese a diversas búsquedas de tales beneficios no se evidencian estos 
beneficios de manera genérica en la articulación del accionar auditor de la 
Contraloría General de la Republica, pues tan solo fragmentariamente se han 
podido divisar el resultado de diversas cuantificaciones sobre beneficios indirectos 
como por ejemplo los relacionados en los informes de la contraloría de Bogotá20 
pero insistiendo sobre el particular, no se han encontrado resultados e informes de 
manera general que den cuantificaciones y mediciones del impacto de beneficios 
indirectos de manera nacional.  
 
Así las cosas puede denotarse como la medición del impacto de los beneficios de 
control fiscal micro se ha medido “por el número de procesos de responsabilidad 
fiscal abiertos, cantidad de procesos terminados, procesos con fallo de 
responsabilidad fiscal, procesos archivados, fallos sin responsabilidad, recaudos 
                                                          
19
 Ibíd. 
20
 Entre otros boletines puede verse  COLOMBIA. CONTRALORIA DE BOGOTÁ. beneficios del control fiscal. 
[Base de datos en línea]. [Consultado 26 may. 2014] disponible en     
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/BoletinesControlFiscal/2013/BOLETIN%20%20N%C2%
BA%203%20A%20SEPTIEMBRE%202013.pdf 
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efectuados y otros varios tipos de resultados, que siempre devinieron poco 
efectivos frente a la gravedad y volumen de los daños producidos”21. 
Así mismo frente al control fiscal efectuado por las contralorías territoriales se 
tiene que según estadísticas de la Auditoria General:  
“Se han identificado una serie de deficiencias que impiden la eficiencia y eficacia 
del control fiscal territorial. Entre ellas se encuentra que gran parte de los procesos 
que se adelantan no culminan con decisiones de responsabilidad fiscal. Igualmente 
es alarmante el número de prescripciones que en el año 2009 ascendió a 712 
procesos por cuantía de $221.592 millones. El total de expedientes prescritos 
durante los últimos cinco años es de 3.732 por cuantía de $2,9 billones. Por su 
parte, las caducidades fueron 157 en el año 2009 por cuantía de $16.112 millones. 
Durante los últimos cinco años se caducaron 624 procesos por cuantía de 
$522.394 millones.” 
22
 
 
Ahora bien una manera de pensarse la medición de los impactos de los beneficios 
de control fiscal, independiente de los resultados derivados de los procesos de 
responsabilidad fiscal, sugiere un mayor énfasis en el control fiscal posterior y 
preventivo como formas de articulación entre el control fiscal micro, macro y la 
participación ciudadana. 
 
Respecto a lo mencionado anteriormente la Auditoria General de la Republica en 
síntesis de lo recogido en diversos estudios y paneles de discusión ha compilado 
en su revista “Sindéresis” una serie de sugerencias frente a la medición de estos 
impactos de esta manera:  
 
                                                          
21
 COLOMBIA. AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía metodológica para la identificación, 
evaluación, cuantificación y certificación de los beneficios del control fiscal. Bogotá D.C Dic 2010 disponible en 
<http://www.auditoria.gov.co/index.php/biblioteca-virtual/publicaciones/doc_download/703-metodologia-para-
la-identificacion-evaluacion-cuantificacion-y-certificacion-de-los-beneficios-del-control-fiscal>. 
22
 COLOMBIA. AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Foro-Panel Reformar el Control Fiscal Territorial 
Necesidad Inaplazable para optimizar las finanzas públicas. En: Revista Auditemas 23, mayo 12, 2010. 
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“1.12. Elaborar o ajustar metodologías para medir los efectos e impactos del 
control fiscal en los vigilados, que cuantifiquen los mejoramientos (Beneficios del 
control fiscal) logrados en la administración de los recursos y prestación de 
servicios al ciudadano, gracias a la labor misional de las contralorías en sus 
procesos macro, micro y participación ciudadana. El Auditor Gómez Lee y el 
comentarista Ernesto Tuta Alarcón recomendaron medir a los auditores 
gubernamentales no solamente por el número de actuaciones de control 
realizadas, sino -en especial- por los efectos de esas actuaciones en los 
organismos vigilados que conduzcan al mejoramiento de su gestión y de los 
servicios a la población objetivo de sus programas y proyectos. 
 
1.13. Elaborar metodología para certificar los beneficios reportados por las 
contralorías a la Auditoría General” 
23
 
 
Con respecto a ello el procedimiento actual que se realiza para llevar a cabo tales 
mediciones se encuentra en la “Guía de Auditoria Gubernamental Colombiana” en 
ella se plasma la manera técnica como se realiza dicho procedimiento 
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 COLOMBIA. AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Revista Sindéresis , número 13, páginas 118- 
123, Octubre de 2010. 
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Tabla 424 
 
Por ejemplo los reportes 1, 2 y 3 deberán estar acompañados por una relación 
(Formato BCF 02) que detalle cada beneficio, indicando: origen del beneficio 
(advertencia, hallazgo, pronunciamiento, otro); breve descripción del hecho que 
generó el pronunciamiento de la Contraloría; acción correctiva o preventiva, 
debidamente soportada; cuantificación del beneficio. De no ser posible su 
cuantificación, deberá describirse brevemente en qué consiste el beneficio, 
demostrar su efecto e impacto positivo y la población beneficiada. 
 
En el ejemplo del formato anterior, la relación final costo /beneficio en el 2009 fue 
de 2.3, lo que significa que por cada peso que el departamento (o municipio) 
invirtió en la Contraloría, ésta le produjo beneficios por 2.3 veces más de lo 
invertido en ella. 
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AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía Metodológica Op. Cit,.p.22. 
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Tabla 525 
 
Ahora bien bajo la lectura del tratadista Ernesto Tuta Alarcón y bajo este esquema 
de medición de beneficios se plantea la dialéctica entre el esquema utilizado 
actualmente por la Contraloría y el esquema de Contraloría tipo sugerido, por una 
parte frente al esquema actual de medición de impacto y resultados, se tiene que 
todo resultado derivado de la gestión fiscal realizada mediante el proceso auditor 
arroja el diagnostico de beneficios generados desde los sujetos vigilados, por otra 
parte el esquema de contraloría tipo sugiere orientar el aspecto de los resultados 
del control fiscal no solo frente a lo arrojado en razón al proceso auditor 
gestionado sino también en cuanto a lo evidenciado en los impactos generados 
por todos los procesos misionales, ello “significa que todos los procesos 
misionales de las contralorías deben medirse, no solamente en términos de la 
gestión realizada sino, principalmente, por los resultados y efectos de la labor 
integral del control fiscal micro y macro, responsabilidad fiscal, participación 
ciudadana”.26 
 
En síntesis lo mencionado anteriormente se resume en que: 
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AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía Metodológica Op. Cit,.p.23. 
26
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía Metodológica Op. Cit,.p. 7. 
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 “El control fiscal hoy tiende cada vez más a poner sus énfasis en observar y 
evaluar al sujeto de control macro, es decir, la gestión fiscal global en la 
entidad territorial, que también es objeto de mejoramiento.  
 
 Pero a su vez, también se ha ampliado la experiencia del control social a los 
recursos públicos, la participación ciudadana en el control a los 
gobernantes, que igualmente tiene como propósito el mejoramiento de la 
función pública”.27 
 
 
3.2 Gestión fiscal, la administración pública en el Estado Social de Derecho y 
corrupción en lo público. (Histórico)  
 
Si se me pidiera que resumiese en algunas palabras la Tesis esencial que he tratado de 
defender en mis ensayos filosóficos, diría: Marx ha fundado una ciencia nueva, la ciencia 
de la Historia. Y añadiría: este descubrimiento científico es un acontecimiento teórico  y 
político sin precedentes en la historia humana. Y precisaría este acontecimiento es 
irreversible.  
Louis Althusser, Elementos de Autocrítica, 1974 
 
Para abordar el concepto y la función pública de la gestión fiscal sin duda alguna 
es procedente ahondar en las disposiciones y desarrollos históricos de la 
administración pública en razón a los diversos cambios político-institucionales que 
de manera genérica afectan el manejo y control del erario por medio de la gestión 
pública, siendo está el género de la especie gestión fiscal28. 
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Ibid 
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AMAYA OLAYA Alberto. Teoría de la responsabilidad fiscal. Universidad Externado 2002 p. 97. 
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Sobre la estrategia metodológica utilizada en este punto habrá que considerar 
como lo señalaba Marx: 
 
“(…) el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de 
investigación. La investigación ha de tener a asimilarse en detalle la materia 
investigada, analizar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir sus nexos 
internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el investigador proceder a 
exponer adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue reflejar 
idealmente en la exposición la vida de la materia, cabe siempre la posibilidad de 
que se tenga la impresión de estar ante una construcción a priori”.
29
  
 
Por tal motivo referente a la problemática de investigación y a la investigación 
propiamente realizada se ampliara en este punto, y, en cierta medida, el objeto 
abstracto, siendo la administración pública y el erario en el actual Estado Social de 
Derecho, ello con el fin de bordear el objeto concreto gestión fiscal, puesto que el 
accionar del gestor público por una parte se encuentra determinado por los fines y 
metas trazadas en el Estado Social de Derecho, pero igualmente está gestión 
puede verse corroída o corrupta por la cultura inherente a un país periférico  con 
un modo de producción capitalista que riñe con el modelo de Estado contemplado 
en la  Carta Política, ya que como se podrá ver, con la entrada en marcha de la 
apertura económica y los procesos de globalización se empieza a evidenciar la 
tendencia del manejo del Estado como un Estado Fiscal o también podría decirse 
un Estado neoliberal. 
 
De esta manera, llegando al objeto concreto gestión fiscal podrá exponerse la 
misma como la célula de la que parte la problemática de la investigación pues sin 
duda alguna la gestión pública y la especie gestión fiscal inciden en el despliegue 
del accionar del máximo Órgano de control fiscal – Contraloría General de la 
Republica- cuando se trate de atribuir la responsabilidad fiscal de la persona 
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Marx, C., Engels, F. Obras escogidas. Ed. Progreso. Moscú, Unión Soviética. P. 27. 
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jurídica o natural sobre la cual recae la administración del erario, ahora bien, en el 
despliegue de dicho accionar se tiene que este se realiza a través del macro 
proceso control fiscal micro mediante el proceso auditor, el fundamento axiológico 
de este tipo de control se relaciona en la vital importancia que conllevan los 
recursos públicos para materializar los fines y cometidos contemplados en el 
modelo del Estado Social de Derecho preceptuado en la Carta Política de 1991. 
 
Ha sido evidente en la problemática nacional el desfalco frente al erario por parte 
de varios servidores públicos, el fenómeno de la corrupción ha permeado en la 
cultura colombiana y la administración pública está no ha escapado de ello, por lo 
cual el Ente de control fiscal ha tenido que extender el margen de sus labores, y 
en este sentido lo que ha podido denotarse es  la prioridad que ha tenido el 
proceso de responsabilidad fiscal y el ejercicio por parte de la Contraloría General 
de la Republica de un control reactivo o represivo en vez de un control proactivo y 
correctivo, por lo cual para cumplir con estos últimos tipos de controles 
mencionados es necesaria la divulgación, importancia y relevancia de socializar 
los beneficios derivados del control fiscal micro con el fin de lograr un 
fortalecimiento del control fiscal por medio de la participación ciudadana. 
 
Los diversos procesos  histórico-sociales han determinado y direccionado la 
organización y régimen político de todo Estado-Nación tanto en países que han 
sido sujetos de colonización como aquellos colonizadores, lo cual desencadeno el 
resultante determinado tipo de modelo estatal de acuerdo a un contexto nacional 
específico. 
 
Así las cosas como bien lo ha señalado Eric Hobswbawn: 
 
“Tanto la revolución francesa de 1789 como la revolución británica de 1848 han 
sido aquellas que más han influido en la historia mundial ya que “esta revolución 
transformó y sigue transformando al mundo entero(…)la gran revolución 1789-
62 
 
1848, fue el triunfo no de la <<industria>> como tal, sino de la industria 
<<capitalista>>; no de la libertad y la igualdad en general, sino de la clase <<clase 
media>> o sociedad <<burguesa>> y liberal; no de la << economía moderna>>, 
sino de las economías y estados en una región particular del mundo(…)”
30
 
 
A raíz de estas revoluciones se generaran un nuevo tipo de relaciones de 
producción y un modo de producción económica dominante que se afianzaran el 
desarrollo histórico del hombre y que aún hoy día se encuentran presentes. 
 
Frente al modo de producción dominante en la sociedad moderna y 
específicamente al Estado Liberal moderno se plantea una de las mayores críticas 
que es realizada por Karl Marx, la relevancia de está crítica radica en que 
evidencia el modelo estatal moderno el cual se encuentra  determinado en razón 
al régimen de producción imperante. 
 
Así las cosas Marx en su Contribución a la Crítica de la Economía Política plantea 
los presupuestos para una de las teorías que el posmarxismo o neomarxismo 
desarrollaría y debatiría álgidamente entorno a la estructura económica y la 
superestructura jurídico-política puesto que según Marx: 
  
“El conjunto de  estas relaciones de producción constituye la estructura económica 
de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y 
política y a la que corresponden formas determinadas de conciencia social. El 
modo de producción de la vida material condiciona en general el desarrollo de la 
vida social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que 
determina su existencia, es por el contrario la existencia social la que determina su 
conciencia”. 
31
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 HOBSWBAWN Eric. la era de la revolución, 1789-1848. Ed. Crítica. Barcelona.(1997) P.9. 
31
 MARX Karl. Prólogo a ccontribución a la crítica de la economía política 1859. Ed. Biblioteca virtual universal. 
(2006). P.2. Disponible en:< http://www.biblioteca.org.ar/libros/131839.pdf> 
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Enfatizando en que el modo de producción económica determina el 
funcionamiento en general del Estado moderno-liberal hay que considerar que 
desde la óptica del materialismo histórico frente a una teoría del Estado y del 
poder político  
 
“… se deben distinguir tres fases: 1 El Estado como instrumento de dominación de 
clase; 2 el Estado como medio de construir el socialismo; y 3 la desaparición del 
Estado…Esta definición se aplica al Estado de la democracia liberal, que 
corresponde al capitalismo industrial y a la lucha de la burguesía y del proletariado, 
lo mismo que a las formas del Estado que lo han precedido: el Estado monárquico, 
correspondiente al feudalismo agrario y a la lucha de los señores y los siervos; las 
ciudades o los imperios de la Antigüedad, correspondientes a una economía 
esclavista y a la lucha entre amos y esclavos.”
32
 
 
En este sentido Marx en su  Critica al programa de Gotha sostenía que: “Entre la 
sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación 
revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también 
un periodo político de transición cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura 
revolucionaria del proletariado”. 
 
Para acércanos someramente a lo que Marx se refería como dictadura del 
proletariado es necesario tomar en cuenta algunas menciones relacionadas con la 
comuna de parís como un modelo de esta dictadura; en esta experiencia Marx 
empieza a divisar un ejercicio del poder no centralizado por parte del aparato 
estatal, a contrario sensu el poder político era ejercido y sometido por parte de la 
comunidad hacia el aparato estatal, frente a lo mencionado Marx nos aclara: 
"(…) Se formó de los consejos municipales, elegidos mediante sufragio universal 
en los diferentes distritos de Paris. Ellos eran responsables y en todo momento 
destituibles. La mayoría eran trabajadores o reconocidos representantes de la 
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 MESA NARANJO Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Ed. Temis Bogotá (2003)  P. 589. 
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clase trabajadora. La Commune no debía ser una corporación parlamentaria, sino 
una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. La policía, 
hasta entonces instrumento del gobierno, fue desprovista inmediatamente de todos 
sus caracteres políticos y transformada en instrumento responsable y destituible en 
todo momento de la "Commune", lo mismo que los funcionarios de todos los 
demás sectores de la administración". 
33 
Ahora bien este precedente de la comuna de Paris y los postulados de Karl Marx 
en relación a la crítica del Estado-moderno-liberal son de vital importancia en el 
sentido que mediante la teoría Marxista se pueden traslapar fundamentos 
interesantes frente  a la potestad del poder constituyente como poder soberano 
encabezando el ejercicio del poder político, es decir lo que se puede buscar es el 
empoderamiento de los asuntos políticos principiando no en unos cuantos sino en 
todos los hombres en razón a la comunidad política a la que se es parte. 
Las lecturas marxistas de los diversos Estados en lo  que  se implantaron o 
trataron de implantar regímenes socialistas o comunistas como forma de gobierno 
fueron divergentes en razón a los diversos componentes culturales que se 
enmarcaban en cada nación, aun así la teoría marxista trato siempre de ser el 
referente principal; colateralmente estos regímenes convergieron y resistieron con 
otras formas de Estado y gobierno, principalmente durante todo el siglo XX hasta 
su caída en la década final del mismo siglo. 
El régimen de gobierno que imperará con la caída de la U.R.R.S y con la derrota 
de los regímenes autocráticos será el de la democracia occidental, el punto de 
inflexión en la caída de los regímenes socialistas se dará a raíz de  la 
desintegración de la U.R.R.S pero específicamente inicia con la denominada 
reforma de la perestroika establecida por Mijail Gorbachov en 1985 que 
desencadenaría diversos procesos independentistas en relación a los diversos 
Estados que conformaban la cortina de hierro por lo cual en la gran mayoría de 
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MARX Karl.  Der Bürgerkrieg in Frankreich. En: MEW, vol. 17, pág. 339. Disponible en: 
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estos países dejarían de ostentar un régimen comunista para asumir la forma de 
gobierno de una democracia occidental. 
Ahora bien, frente al ocaso de los regímenes socialistas, el paradigma del 
comunismo y el socialismo como formas de gobierno y modelos de Estado 
parecían haber fracasado, por lo cual se empezaron a divisar diversas teorías que 
abogan por aseverar esta etapa en la historia de la humanidad como el fin de la 
historia y el último hombre, nominación del trabajo desarrollado por el politólogo 
Francis Fukuyama cuyos ensayos académicos implican la antítesis de los 
postulados de Karl Marx y el materialismo histórico. 
Como ya lo habíamos visto las tesis del filósofo alemán dan a entender un estadio 
ultimo al que todo tipo de sociedad que aspirara por la abolición de la explotación 
del hombre por el hombre y en el cual el trabajo dignificara a éste, debía 
necesariamente pasar por el tránsito de un modo de producción económica 
capitalista, pasando por una dictadura del proletariado que llegase como fin último 
a una sociedad comunista, en la cual toda noción de Estado fuese totalmente 
abolida, contrario sentido Fukuyama sostenía en razón a los acontecimientos de la 
caída del régimen comunista que el fin de la historia empezaba a estructurarse a 
partir de tal momento, por lo cual el triunfo del capitalismo es inevitable y frente a 
lo cual se llegaría a un estadio en la historia de la humanidad en que el capitalismo 
como modo de producción empezaría a desarrollarse en pleno auge. 
Ahora, el modo de producción capitalista que empieza a gestarse desde esta 
etapa no será el mismo capitalismo industrial divisado en la época de la revolución 
industrial (1848)  sino que se observará que el capitalismo  en esta nueva etapa 
permeara el régimen de gobierno que adoptaran la mayoría de Estados con 
ocasión a la caída del socialismo, es decir la democracia occidental, esto en razón 
a que este tipo de democracia se verá influenciada fuertemente por las ideas del 
clásico liberalismo económico,  cuyos mayores exponentes fueron Adam Smith y 
David Ricardo como también se plasma en ella la influencia de una ética basada 
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en la concepción utilitarista de Bentham y John Stuart Mill, todo lo anterior es 
matizado bien sea dicho por los diversos procesos que el capitalismo atravesaría 
en los dos grandes conflictos bélicos a escala mundial, primera y segunda guerra 
lo que simbólicamente con la caída del muro y la U.R.R.S represento el triunfo del 
capitalismo. 
Como bien decíamos, el imperio de esta forma de gobierno democracia occidental 
sobre la mayoría de Estados-Nación contemporáneamente se fundamentó en los 
postulados del liberalismo económico clásico matizado a raíz de los diversos 
sucesos históricos, y delante de lo cual desde inicios de los 90 hasta nuestros días 
una nueva forma de administración de los asuntos públicos y del grado de 
intervención y manejo del Estado frente a ellos se encuentra condicionado con lo 
denominado actualmente como neoliberalismo, cuyos fundamentos axiológicos 
justifican la clásica máxima del liberalismo laissez faire, laissez passer pero 
enfatizando una intervención mínima del Estado en el dominio de la prestación de 
servicios, el manejo y la cesión por parte del Estado de estos hacia la empresa 
privada, y un mercado de libre competencia en donde el productor de bienes y 
servicios pueda acceder a una obtención de ganancia por la venta de los mismos 
y el consumidor la satisfacción de una necesidad independiente si se constituye en 
medios de vida o en una necesidad artificial o virtual. 
Aun así pese al legado de la revolución francesa y del principio fundamental entre 
otros como es el principio de legalidad, el Estado contemporáneo se preocupó por 
desarrollar de manera alguna esta máxima del liberalismo clásico, y así pues a 
raíz del declive generado por los Estados autoritarios vemos que 
contemporáneamente se realza el ejercicio del poder político pasando de una 
democracia representativa a una democracia participativa lo cual implica una 
contradictio in adjecto en el sentido de que si se habla de democracia como forma 
de gobierno, necesariamente y como condición sine qua non  se requiere del 
ejercicio de los asuntos políticos por parte de todos los habitantes del Estado. 
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Una posición contextualizada y que sintetiza de manera coherente lo 
anteriormente señalado es aquella dada por el jurista colombiano Vladimiro 
Naranjo Mesa quien señala:  
“Por lo demás, el régimen democrático clásico funciona comúnmente dentro del 
contexto socioeconómico del sistema capitalista, o seudocapitalista, basado en la 
libre empresa y la libre iniciativa privada. Pero este hecho no es incompatible con 
la aplicación dentro del régimen democrático representativo de los principios del 
intervencionismo  del Estado, los cuales le permiten a este ejercer un determinado 
control sobre la actividad económica y social de los particulares, en sus diferentes 
fases, a fin de racionalizar esas actividades y buscar la justicia social. Tampoco es 
incompatible con la existencia de un régimen socialista democrático, que 
respetando los principios básicos del sistema, busque adelantar por las vías 
constitucionales y democráticas, las necesaria reformas de la estructura económica 
y social de un estado” 
34
 
La lectura entre estas distinciones democracia representativa y democracia 
participativa indudablemente  puede verse desde la óptica de una preocupación de 
los Estados contemporáneos y del legislador por establecer unos límites a los 
poderes del ejecutivo por parte del constituyente primario, ya que como bien lo 
señala la historia los poderes ilimitados del ejecutivo concadenaron en la 
imposición de regímenes autoritarios. 
En Colombia tal motivo  fue uno de los mayores fundamentos en la expedición de 
la Constitución Política del 91 entre muchos otros, es decir que se pasará de un 
cuerpo normativo constitucional con tendencia exegética-legalista el cual estaba 
contemplado en la Constitución Política del 1886, y donde se evidencia una cultura 
política fuertemente representativa, a un cuerpo normativo constitucional con una 
diversidad de mecanismos de participación ciudadana y un derrotero de directrices 
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y normas de navegación en el accionar publico referentes a los órganos del poder 
público que estructuran el actual Estado Social de Derecho, lo cual incide 
totalmente en la administración pública y en la función de control, específicamente 
del control fiscal que en la Constitución Política de 1991 será ejercido por un 
órgano de control independiente de los tres poderes públicos que es la Contraloría 
General de la Republica. 
La Constitución Política de 1991 determina mediante su parte dogmática o 
principialista la acción de este Órgano de control fiscal de manera implícita bajo 
los fines y cometidos del Estado Social de Derecho, pero también hay que señalar 
que el ejercicio del control fiscal es encabezado por el órgano de control 
designado pero el constituyente primario quien ostenta el poder soberano puede y 
debe contribuir al ejercicio de  este control a través del control ciudadano o la 
participación ciudadana. 
Es así que con la Constitución Política de 1991 no solo se divisa una nueva 
estructura del Estado Social de Derecho sino que también se empieza de una 
nueva manera de entender la administración pública, bajo lo dicho puede 
afirmarse que hoy día “ hace referencia a una noción propia del Estado que, 
además de aplicar las leyes, o sea de expedir actos y realizar actividades 
materiales a fin de aplicar el derecho general y abstracto a casos concretos, 
interviene por su cuenta en la gestión de asuntos que permiten el cumplimiento de 
fines del Estado prestando servicios y posibilitando el bienestar general”.35 Por lo 
cual “Ya no se ve en el Estado un conjunto de poderes individualizados (entre 
ellos el poder ejecutivo o la administración pública) sino una persona jurídica única 
que realiza múltiples funciones, una de las cuales seria, precisamente la de 
administración.” 36 
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Igualmente y bastante acertada es la perspectiva del profesor Diego Luis Ojeada 
que se refiere a lo anterior bajo esta forma:  
“La implementación del modelo neoliberal de desarrollo, junto con los procesos de 
globalización, ha implicado profundos cambios en la administración pública, que 
anteriormente se orientaba por principios o criterios de políticas públicas bajo la 
concepción del Estado de Bienestar. En la actualidad se han implementado 
políticas que tienden a entregarles a los particulares un mayor número de 
funciones y de servicios públicos mediante proceso de privatización y modalidades 
de concesión, entre otros mecanismos, los cuales constituyen retos permanentes 
para los órganos de control y, especialmente, para los encargados de la vigilancia 
de la gestión fiscal y del control de resultados de la administración (…)”
37
 
Así para Pichardo Pagaza: 
 “Por administración pública se entiende generalmente, aquella parte del Poder 
Ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función 
administrativa. De esta manera, la administración pública puede entenderse desde 
dos puntos de vitas, uno orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos 
estatales que desarrollan la función administrativa y desde el punto de vista formal 
o material según el cual debe entenderse como la actividad que desempeña este 
órgano o conjunto de órganos”. 
38
  
Frente a ello es pertinente traer a colación la distinción que realiza Vladimiro 
Naranjo entre función y poderes del Estado “Resulta más apropiado hablar de 
funciones del Estado que de poderes, ya que el poder del Estado es indivisible; el 
termino función se refiere expresamente al contenido mismo de la actividad estatal 
en sus diversos aspectos.” 39 
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Esta distinción indudablemente sienta las bases para poder hablar de una 
divergencia de funciones derivadas de la actividad estatal y que fueron 
desarrolladas al interior del manejo del Estado contemporáneo, así pues frente a 
la tridivision clásica de las funciones del Estado -siendo estas la función legislativa, 
la función administrativa o ejecutiva y la función jurisdiccional o judicial- se tienen 
en nuestro ordenamiento jurídico además la función electoral y fiscalizadora. 
Así se puede resumir el concepto de administración pública como el accionar del 
Estado mediante el cual éste “puede realizar actos denominados justamente 
administrativos para lograr sus fines y objetivos, todo esto a través de sus 
trabajadores, conocidos en este campo de acción como servidores públicos. Así, 
la administración pública, mediante sus actos busca concretar las políticas 
gubernamentales toda vez que es el órgano que maneja el patrimonio del 
Estado”.40 
Respecto a la administración pública y considerando las modificaciones 
estructurales y  sucesos históricos que incidieron en el  actual Estado Social de 
Derecho, se tiene que hoy día  existen diversos enfoques teóricos que abogan por 
un modelo denominado la nueva gestión pública –NGP-  sustentada en un nuevo 
tipo de racionalidad administrativa. 
De esta manera los derroteros de este nuevo enfoque se resumen en lo siguiente: 
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Grafica 141 
Es decir se desea un cambio paradigmático del burocratismo paquidérmico que ha 
acompañado a la administración pública desde comienzos de siglo y por lo tanto 
se plantea una nueva racionalidad administrativa, fundamentada en preceptos de 
administración publica bajo criterios costo-beneficios, optimización y eficacia, pero, 
al respecto hay que sostener que: 
“Esta “nueva” racionalidad administrativa se presenta como novedosa. Sin 
embargo, sus orígenes son tan  antiguos o más que la misma racionalidad de la 
economía clásica. Aspectos como la competencia, la idea de empresa, producción, 
ganancia, han sido  retomados y rebautizados bajo los conceptos de enfoque 
empresarial y gerencial, gerencia por objetivos  y resultados, libre concurrencia, 
agenciamiento, rentabilidad, eficiencia y eficacia, entre otros. O en palabras de 
Omar Guerrero: “El móvil que anima a la Nueva Gestión Pública: reducir costos”.
42
 
Es por ello que particularmente en Colombia se haya tratado de ahondar en la 
“búsqueda de sistemas modernos de gestión, a través de la implantación de 
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técnicas de planificación, programación presupuestaria, desarrollo organizacional, 
análisis de costo beneficio, control de gestión, en general se habla del diseño e 
implementación de sistemas de control…”43 
Pese a estos nuevos enfoques de la gestión pública y de la administración pública 
observamos una disertación bastante interesante planteada por el jurista Jaime 
Araujo Rentería quien sostiene:  
“Considero necesario precisar que una cosa es el gobierno, a quien compete 
gobernar, y otra cosa, es la administración a quien compete administrar. Se 
gobierna a los hombres y se administra a las cosas. Lo primero tiene una 
naturaleza y función política, mientras que lo segundo presenta un carácter 
operativo y técnico. A partir de esta diferenciación básica, es que el marxismo 
consideraba, que si se acababa el Estado y junto con él al gobierno, ello no 
equivaldría a la ausencia de administración, por cuanto podía existir administración 
de la cosa pública, sin existencia de gobierno y sin Estado. En nuestro sistema 
jurídico coinciden en un mismo órgano el gobierno y la administración, pues esta 
última se encuentra en cabeza del gobierno, pero ello no significa que se diluya la 
diferencia conceptual respecto de su naturaleza y función, por cuanto como ya se 
explicó son de naturaleza esencialmente diferentes. Así, el gobierno está 
encargado de la dirección del Estado y de la adopción de las decisiones políticas, 
mientras que la administración se encarga de la ejecución de las leyes, la 
aplicación técnica e implementación de las políticas demarcadas por las políticas 
del gobierno”
44
. 
Con ello podemos denotar la vital importancia de esta distinción gobierno-
administración frente a la gestión fiscal, ya que con esto se sustenta la importancia 
del ejercicio del poder político en el control fiscal, es decir la relevancia de que la 
ciudadanía participe en los asuntos políticos mas alla del principio técnico que se 
destaca en el ejercicio del control fiscal por cuenta del Ente de control fiscal, 
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descartando argumentos en los que necesaria y exclusivamente la función 
fiscalizadora al tratarse de una actividad netamente especializada debe ejercerse 
sola y exclusivamente bajo criterios de principios de especialidad, es decir de unos 
cuantos especializados en ella al respecto se menciona en esta sentencia que: 
 “Norberto Bobbio critica el ideal platónico del gobierno de los sabios, por cuanto 
considera que el ciudadano común y corriente se encuentra también capacitado 
para gobernar y tomar las decisiones políticas que se requieren en aras del interés 
común, y que no se necesita de una especial genialidad para saber lo que más le 
conviene e interesa a las mayorías en una democracia, esto es, educación, salud, 
trabajo, redistribución justa de la riqueza, etc”. Así mismo Alf Ross en “por qué 
democracia” analiza este problema referente a las diferencias entre el gobierno de 
los políticos y el gobierno de los técnicos, los cuales deben dedicarse mejor a 
administrar que a gobernar”.
45
 
Ahora bien de igual manera es necesario precisar la noción de función pública  
pues solo entendiendo está se podrá abarcar el estudio de la gestión fiscal, 
enfatizando por una parte la actividad estatal orientada a cumplir con los fines y 
cometidos dispuestos en la Constitución Política de 1991 pero por otra parte 
también es necesario ahondar en el operario de los órganos  encargados de velar 
por el fin colectivo, en este caso se está hablando del servidor público. 
Someramente podemos definir la función pública como aquella labor, tarea o meta 
que realizan las personas llámense naturales o jurídicas bajo interés general, y 
que se encuentran en cabeza del Estado, por lo cual tales tareas o actividades 
desarrolladas por estas personas derivan de mandatos constitucionales con el fin 
de cumplir con los objetivos trazados en el Estado Social de Derecho. 
El fundamento de la función pública esta cimentado por los preceptos que 
caracterizaron la creación de los Estados liberales, específicamente bajo la teoría 
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del poder soberano la cual a raíz de las revoluciones liberales determinará que el 
poder público emana del pueblo. 
Este poder público es atribuido por medio de la Carta Política u Texto Político a 
una determinada organización estatal u  Estado. Este precedente fue de vital 
importancia en lo que posteriormente se conocería y se conocerá como la 
tridivision del poder; Por lo cual las diversas funciones que el Estado ejercerá en 
aras cumplir con los cometidos trazados por la Constitución imperante serán en 
esencia las funciones legislativa, judicial y ejecutiva. 
Ahora bien en este sentido se aboga por una teoría de la tridivision del poder 
público pero “Siglos después se ha concluido que el poder es uno e indivisible. Por 
eso, hoy no se habla de poderes públicos, sino del poder público, el cual se 
distribuye para efectos de su ejercicio, en órganos, los que pueden cumplir una o 
varias funciones públicas”.46 
Particularmente en Colombia las ideas liberales fueron un detonante fundamental 
en los procesos emancipatorios, y es por ello que posteriores a ellos y  desde 
1810 en Colombia se adoptó dentro de la estructura del Estado Colombiano la 
teoría de la tridivision del poder público la cual fue una constante en la 
organización estatal colombiana; con la expedición de la Carta Política de 1886 y 
su reforma en 1936 pudo hablarse ya no de una tridivision del poder público sino 
de la unidad del poder público, ello influyo para que con la entrada de la 
Constitución Política de 1991 pudiera hablarse entre otras cosas, primero de una 
unidad del poder público es decir éste es único e indivisible y emana del 
constituyente primario, segundo se hablara no de tridivision sino de distribución 
funcional de los órganos que ejercen las distintas funciones públicas dentro del 
actual Estado Social de Derecho, y se hablara de esa distribución del poder 
público en ramas, por lo cual las ramas que componen el poder público serán la 
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legislativa, judicial y ejecutiva y a lo cual para el ejercicio de la función pública de 
cada una de ella pueden coexistir dentro de una misma rama distintos órganos 
encargados para tal fin. 
 
Igualmente se tiene que aparte de las 3 ramas que componen el poder público, el 
Estado Social de Derecho necesitaría de  otras funciones públicas para concretar 
los fines establecidos en el Texto Político, es por ello que en la Constitución 
Política de 1991 encontramos además de  mencionadas y tradicionales funciones 
públicas la función fiscalizadora, electoral, de la banca etc… 
 
La Constitución Política de 1991 asigno mediante el artículo 117 la naturaleza de 
la Contraloría General de la Republica atribuyéndosele como un órgano de control, 
el cual tiene a su cargo por una parte la vigilancia de la gestión fiscal y por otra el 
control de resultados de la administración. 
 
Con todo lo anteriormente desarrollado se puede llegar a ahondar en la gestión 
fiscal, primero mencionando  que está es el objeto sobre el cual recae el ejercicio 
del control fiscal por parte de la Contraloría General de la Republica, lo segundo 
es que está gestión fiscal deriva de la función pública de la administración, y 
tercero que recae sobre el manejo del erario por parte de un sujeto calificado es 
decir servidor público. 
 
Así las cosas encontramos que frente al concepto de gestión fiscal se tiene que: 
 “ Es la actividad reglada o contractual que cumplen los servidores públicos, y las 
personas de derecho privado ( como función pública), que les otorga una 
capacidad jurídica para “ administrar o disponer” del patrimonio público” de ahí que 
la gestión fiscal sea el componente para la determinación de la responsabilidad 
fiscal, así la Carta Política en su artículo 268 numeral 5 respecto a las funciones 
del Contralor General de la Republica “ Establecer la responsabilidad que se derive 
de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su 
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monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la 
misma.”
47
  
En este sentido se denota que al establecerse un tipo de responsabilidad derivada 
de la gestión fiscal se está también ante un vínculo jurídico y un sujeto calificado -
servidor público- sobre un bien jurídicamente tutelado en el ordenamiento jurídico 
siendo este el patrimonio público; pudiéndose entender también  como servidor 
público aquel particular que maneja u administre patrimonio público. 
En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido frente a la gestión fiscal que 
es: 
 “El concepto que a alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus 
diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, 
enajenación, gasto, inversión y disposición. Consiguientemente, la vigilancia de la 
gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes operaciones, transacciones 
y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión fiscal 
se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades 
competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados 
por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las 
entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, 
programas y proyectos que constituyen, en un periodo determinado, las metas y 
propósitos inmediatos de la administración.” 
48
 
 
Complementado la detallada definición de la Corte Constitucional Ovidio Claros 
manifiesta: 
“En nuestro desarrollo argumental es claro que la acción del Estado es ejecutada a 
través de la función pública, la cual deberá actuar bajo el marco de las políticas 
públicas, condicionadas éstas por el modelo de desarrollo establecido. Así, en el 
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plano de los recursos estatales se ha configurado el termino de gestión fiscal, 
como la acción rectora de los procesos de decisión frente al erario”.
49
 
En relación con  la gestión fiscal tenemos que aquella es una función pública, 
ejercida por la administración y  frente a lo cual  esta delega para cumplir con los 
objetivos contenidos en la Carta Política a diversos órganos encargados de la 
función administrativa, el manejo, administración, y utilización de los bienes 
públicos que se encuentran a cargo del servidor público quien realiza la gestión 
fiscal de aquellos, ahora bien la Constitución Política atribuye a la Contraloría 
General de la Republica la vigilancia de la gestión fiscal de los funcionarios 
públicos que administren el erario como también de aquellos particulares que sean 
delegados para cumplir con esta función pública. 
Históricamente se ha observado que al  interior de la administración pública 
progresivamente el fenómeno de la corrupción permea en el manejo y 
administración del erario, ello ha ocasionado que los recursos públicos destinados 
a cumplir con las políticas públicas encaminadas a satisfacer las demandas  de los 
asociados al interior del Estado Social de Derecho, se obstruyan por una parte, y 
por otra que se generen conductas en contravía de la recta administración de lo 
público, conductas tales que se encaminan a la obtención de un interés por parte 
del servidor público, lo cual denota sin lugar a duda los trazos de una cultura que 
aboga por buscarle el quiebre a la norma, es decir una cultura normativa en donde 
la regla de conducta jurídica es tan solo un obstáculo para la satisfacción del goce 
desenfrenado y la obtención de utilidades. 
De esta manera Misas Arango define la corrupción como: 
 “Todo acto al interior del sector público o privado que implique la violación de un 
deber posicional con referencia a un sistema normativo, con el fin de obtener algún 
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beneficio privado extra posicional, que presume un marco de discreción o el 
resguardo de un secreto”.
50
 
 
Otra definición bastante pertinente define al fenómeno de la corrupción en lo 
público bajo los siguientes términos: 
 
“El fenómeno de la corrupción expresa comportamientos sociales que se identifican 
con la alteración de un orden que puede ser entendido bajo tres formas: el orden 
del Estado de derecho, el orden del sistema económico y el orden del régimen 
político.” 
51
 
 
Ahora bien también cabe resaltar como otras disciplinas contiguas a las ciencias 
humanas como lo es el psicoanálisis han tratado de ahondar el fenómeno de la 
corrupción en la administración pública, esto presta especial relevancia frente al 
estudio de la corrupción en la administración pública, ya que desde esta disciplina 
se puede divisar este fenómeno partiendo de la conducta dolosa del servidor 
público frente al patrimonio público. 
 
En consideración a los elementos culturales y económicos que inciden en el gestor 
público se ha estudiado desde esta disciplina la hipótesis de que en el sujeto 
político colombiano existe una estructura psíquica dominante la cual es la de la 
perversión anomica ya que: 
“La perversión anómica, siendo una estructura inconsciente, ha dominado nuestra 
historia psíquica
52
, por tanto, podría decirse que siempre ha existido corrupción. 
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Sin embargo, desde hace dos décadas el problema de la corrupción ha sido 
ampliamente visibilizado. Esto se explica porque a partir de los noventa, la nueva 
estructura económica neoliberal, ha tenido que valerse de una superestructura 
ideológica que sustente el debilitamiento del Estado, para dar lugar a la 
privatización de las instituciones que antes eran públicas, la desregulación y la 
descentralización, esto a su vez, da lugar al debilitamiento del Otro y a la falta de 
reconocimiento por parte del Estado hacia los sujetos…
53
cabe preguntarse, cómo 
puede visibilizarse en las conductas corruptas, la disposición psíquica perversa 
anómica. Pues bien, es a partir de un sistema normativo que el perverso deviene 
como tal, ya que, como se dijo anteriormente, el perverso solo reconoce 
intermitentemente la mediación fálica, introductora de la ley y materializada en 
disposiciones normativas y jurídicas. Justo a partir del reconocimiento del marco 
normativo, puede el perverso distanciarse de él y burlarlo”.
54
 
 
3.3  Responsabilidad fiscal (Observación) 
 
Abarcando el concepto y la función pública de la gestión fiscal se puede entrar a 
determinar desde cuándo puede existir responsabilidad fiscal en relación al 
accionar del servidor público que llegue ocasionar afectación en la gestión del 
erario. 
 
La relevancia en cuanto a la determinación de la responsabilidad fiscal se 
fundamenta en los preceptos del Estado Social de Derecho, puesto que esta es la 
forma de organización política legitimada por el constituyente primario mediante la 
cual se distribuye el ejercicio del poder público en las diferentes ramas y órganos 
encargados de cumplir funciones públicas que determinan la existencia del 
Estado, igualmente son estas funciones la que pueden llegar a cumplir con los 
fines y cometidos contenidos en la Constitución Política, razón por la cual al existir 
dentro del Estado fenómenos de corrupción en el ejercicio de la administración 
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pública y específicamente cuando se presenta este fenómeno en el manejo del 
erario y los recursos públicos, indudablemente se divisa un grave riesgo en el 
cumplimiento de las garantías fundamentales de los asociados. 
 
Es por ello que el Estado al  delegar al órgano de control fiscal Contraloría General 
de la Republica la vigilancia de la gestión fiscal de los servidores públicos, busca 
mediante acciones administrativas y judiciales, blindar a la administración de los 
fenómenos de corrupción como también se pretende generar una cultura del buen 
manejo del erario. 
 
Es aquí donde se enmarca el proceso de responsabilidad fiscal como fundamento 
para el inicio de la acción fiscal que busca resarcir los daños ocasionados por el 
manejo irregular de los recursos públicos por parte del gestor fiscal. 
 
Así las cosas la ley 610 de 2000 ha establecido que se entiende por proceso de 
responsabilidad fiscal como: 
 
“(…) el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando 
en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma 
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.
55
 
 
Igualmente esta ley determina los elementos de la responsabilidad siendo estos 
una conducta dolosa o culposa por parte de quien realiza una gestión fiscal, un 
daño patrimonial al Estado y un nexo de causalidad entre los dos elementos 
anteriores.56 
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Habiendo esbozado la noción y los elementos de la responsabilidad fiscal se 
podrá adentrar en el accionar del órgano de control Contraloría General de la 
Republica en lo que respecta al proceso de responsabilidad fiscal en los últimos 
años desde diversas dinámicas y perspectivas de impacto, como también se podrá 
observar los últimos resultados derivados de la función de este ente de control 
fiscal. 
 
Los fenómenos de impacto nacional relativos a la corrupción en el  sector publico 
han influido en la acción del órgano de control, es por ello que podemos ver que 
desde el 2011 gracias a estas dinámicas perjudiciales para la administración 
publica la Contraloría General de la Republica ha solicitado su reconocimiento 
como víctima en ocasión a los procesos penales en los cuales el bien 
jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico ha sido la administración 
publica. 
 
Así las cosas en el proceso penal adelantado por la conducta punible de peculado 
por apropiación e interés indebido cometido por el exministro de agricultura Andrés 
Felipe Arias en la celebración de contratos se sostuvo lo siguiente:  
 
“(...) la Contraloría General de la República, cuya misión constitucional se orienta a 
vigilar y controlar oportuna y efectivamente los recursos públicos destinados al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, por tal causa, 
tiene la posibilidad de ser reconocida como víctima, en tanto, los derechos de esta 
no tienen un contenido exclusivamente patrimonial, pues también se orientan a 
establecer la verdad sobre lo ocurrido y obtener la reparación por los perjuicios 
ocasionados, en este caso por el Estado colombiano y, si bien en el procedimiento 
previsto por la Ley 600 de 2000, la intervención de la Contraloría General de la 
República, era prevalente y desplazaba en esa condición a la Entidad de derecho 
público perjudicada con el hecho punible, tal restricción, además de no existir en la 
Ley 906 de 2004, fue declarada inexequible en la sentencia C‐228 de 3 de abril de 
2002, entonces por estas breves consideraciones, la sala ha determinado que se 
82 
 
reconozca la calidad de víctimas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a 
la Contraloría General de la República, representados en su orden por (..)".
57
 
 
En este orden varios pronunciamientos judiciales han sostenido opiniones 
convergentes en tal punto entre otras  
 
 Radicado 2011‐00213‐02, aprobado en el Acta No. 146 del 15 de 
noviembre de 2011, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de 
Decisión Penal. 
 Radicado No. 2011‐00134‐02, aprobado en el Acta No. 150 del 22 de 
noviembre de 2011, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala de 
Decisión Penal 
 Corte Suprema de Justicia, 2012 proceso penal adelantado contra el 
General Suarez Tocarruncho.58 
 
Otra de las particularidades que se ha observado respecto del proceso de 
responsabilidad fiscal es lo establecido mediante el estatuto anticorrupción – ley 
1474 de 2011- especialmente en lo que se refiere al proceso de responsabilidad 
fiscal verbal con el fin de cumplir con los principios de impulso y economía 
procesal como también con otros principios a todo actuación procesal en sentido 
general tales como los de inmediación y concentración. 
 
Al respecto la Contraloria General de la Republica: 
 
“Desde el primer semestre del 2012, la Oficina de capacitación, producción de 
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional ha venido realizando 
capacitaciones a los funcionarios de la CGR con el fin de que estos adquirieran 
                                                          
57
 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. “Informe para el Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)” Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_col_cg-resp.pdf . P.2 
58
 Cfr ibid p.2. 
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capacidades cognitivas y verbales para realizar adecuadamente los procesos 
verbales. Estas capacitaciones se han dictado en diferentes ciudades del país 
como son Cali, Puerto Carreño, Mitú, Bogotá, Medellín, San Andrés, Riohacha, 
Neiva, Ibagué, Santa Marta entre otras. Algunos de los temas tratados durante 
estos cinco días de capacitación fueron los siguientes: hallazgos fiscales, pruebas, 
habilidades de comunicación y charlas sobre el procedimiento y la modificación de 
la ley, adicionalmente los funcionarios se ven enfrentados a un caso práctico 
durante el cual deben realizar un simulacro de audiencia. Durante el 2012 se 
realizaron 36 eventos y se han capacitado alrededor 2167 funcionarios, la mitad de 
funcionarios de esta institución. Para el 2013, las capacitaciones se centrarán en 
los problemas que han encontrado los funcionarios a la hora de desarrollar los 
procesos verbales”
59
. 
 
Ahora específicamente respecto a la labor ejecutada por el órgano de control 
respecto al proceso de responsabilidad fiscal se ha tenido lo siguiente en estos 
últimos años  
 
 
Tabla 660 
                                                          
59
 Ibid p.11 
60
 Ibid p.15. 
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Tabla 761 
 
 
Grafica 262 
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 Ibid p.16. 
62
 Ibid p.17. 
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Tabla 863 
 
 
Grafica 364 
 
Desde la aprobación de la ley 620 del 2000, los funcionarios de la Contraloría 
General de la República envían sistemáticamente las pruebas de tipo fiscal y 
                                                          
63
 Ibid p.18. 
64
 Ibid p.19. 
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disciplinario encontradas en el marco de sus investigaciones a la Fiscalía y la 
Procuraduría respectivamente.Sin embargo no se hace seguimiento al envío de 
información pues esto sería una clara injerencia a los asuntos internos de cada 
institución. 
 
 
Tabla 965 
 
Grafica 466 
                                                          
65
 Ibid p.20. 
66
 Ibid p.21. 
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Tabla 1067 
 
De esta manera podemos denotar como se han acrecentado en las últimas 
administraciones   los procesos de responsabilidad fiscal que aún se encuentran 
en trámite (ver grafica 4), pero paradójicamente vemos como las indagaciones 
archivadas han disminuido como se han aumentado las indagaciones con 
responsabilidad fiscal, con este muestro se puede llegar a diversas conclusiones. 
 
 Se han realizado grandes esfuerzos en el fortalecimiento de un marco 
jurídico que sea efectivo en el ejercicio de la buena administración del erario es 
por ello que la Contraloría General de la Republica participo activamente en la 
elaboración de la ley 1474 de 2011 nominada como Estatuto anticorrupción. 
 En este sentido puede verse como mancomunadamente entre diversos 
órganos del poder público  se trabajó en la elaboración de dicho estatuto, e 
igualmente se denota la relevancia de la presencia de la población civil 
representada por el trabajo de Transparencia por Colombia. 
 La creación del nuevo proceso verbal en este marco legal indudablemente 
se encamina a la celeridad de los procesos de responsabilidad fiscal y en este 
orden de ideas a generar un impacto positivo en los beneficios derivados del 
control fiscal micro, es decir se pretende el ahorro o recuperación del erario mal 
administrado.  
 El alto índice de indagaciones como de procesos de responsabilidad fiscal 
adelantados por la Contraloría General de la Republica dan a observar diversas 
vicisitudes en la administración pública y específicamente en el manejo del erario 
                                                          
67
 Ibid p.21. 
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por lo cual la reacción tardía cuando ya se ha desfalcado el erario deducen que 
por más recuperaciones que puedan darse la totalidad de los recursos mal 
versados no podrán subsanarse en un 100 por ciento por lo cual se evidencia que 
es menester una cultura y un accionar de un control fiscal preventivo mas que 
reactivo. 
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4. DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN 
EL EJERICICIO DEL CONTROL FISCAL (Posibles soluciones) 
 
4.1 Del control reactivo al control proactivo y preventivo, la necesidad de la 
participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal. 
 
Como bien se ha venido señalando la teleología dentro de todo Estado Social de 
Derecho es sin duda la del ejercicio del poder público por parte del constituyente 
primario, aquí ya no se trata de la delegación y representación del poder político 
en los órganos y representantes designados por los asociados sino que 
precisamente lo que se trata es del ejercicio directo del poder por parte del 
constituyente primario a través de diversos mecanismos ideados para ello, esto en 
razón a que contemporáneamente  el manejo de los órganos que estructuran el 
poder público revisten de un principio de especialidad que exige eficacia y 
rendimiento en la gestión pública. 
 
Aun así ello no es excluyente del ejercicio de la  vigilancia de la gestión fiscal por 
parte de la ciudadanía, es importante enfatizar ello puesto que como se ha visto 
desde la entrada de la apertura económica hasta nuestros días el manejo del 
Estado como tal se encuentra permeado por parámetros de la administración 
privada que abogan por otorgar a la administración pública de los conceptos de 
este tipo de administración, es por esto que se observa conforme el devenir 
institucional de los órganos del poder público, un ejercicio de la función pública 
netamente especializada lo cual en esencia no puede nominarse como algo 
perjudicial, todo lo contrario optimiza la función pública pero lo que si podrá 
denotarse como perjudicial es que el manejo de los asuntos públicos sea delegado 
en su totalidad a los órganos del poder público y a los órganos de control, ya que 
la esencia de todo sistema democrático debe recaer en el ejercicio directo del 
poder constituyente en los asuntos del Estado-Nación. 
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Razón por la cual la Constitución Política de 1991 estableció en su artículo 103 lo 
siguiente: 
“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, 
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. 
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o 
de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública que se establezcan”.
68
 Igualmente respecto a lo mencionado la Ley 
134 de 1994 ha desarrollo mayores alcances en sus artículos 99 y 100 en lo 
relacionado con  la democratización, del control y de la fiscalización de la 
administración pública.
69
 
Por tal motivo el ejercicio de la función publica de la vigilancia del control fiscal y 
de los recursos públicos aparte de desarrollarse a través del órgano designado 
(Contraloría General de la Nación) debe complementarse con la participación de la 
comunidad, ya que la gestión pública y específicamente en este caso la gestión 
fiscal del erario, del patrimonio público recae indudablemente sobre las políticas 
públicas que se trazan por medio de la planeación estatal para el logro de los fines 
y cometidos establecidos en el Estado Social de Derecho. 
 
Razón por la cual, la Contraloría General de la Republica atendiendo a lo 
anteriormente mencionado ha elaborado en esta última administración el plan 
estratégico 2010- 2014 por un control fiscal oportuno y efectivo, en donde se 
trazan diversos derroteros en aras de la consolidación de un control fiscal atento a 
                                                          
68 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política 1991. Art 103. 
 
69
 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 134 de 1994. 
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las exigencias actuales, y en donde se plasma un gran acápite en relación a la 
relevancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal. 
 
Es importante rescatar que con el cambio de paradigma de un control fiscal previo 
y perceptivo a uno posterior y selectivo se puede concebir que el control fiscal 
debe orientarse a ser un control preventivo diferenciándose de un control previo en 
estos términos “ La acción posterior, enderezada a no coadministrar, no debe se 
un impedimento para una labor oportuna, donde los resultados de control fiscal 
reflejen el examen de las decisiones de la administración y evalúen su 
consistencia; su relación con el contexto y con las prioridades sociales; su 
magnitud; los resultados ( previsibles y reales) y el efecto sobre los objetivos y el 
cumplimiento de los fines del Estado.70” 
 
En este sentido se ha visto durante el desarrollo de la presente investigación como 
la labor del control fiscal se encuentra focalizada hoy día en ejercer el control fiscal 
de manera posterior y selectiva encaminándose en dictaminar la responsabilidad 
fiscal derivada de una  inadecuada gestión fiscal del servidor público, resumiendo 
que la labor misional del máximo órgano del control fiscal Contraloría General de 
la Republica se centra en establecer los impactos de beneficio de auditoría fiscal 
frente a la responsabilidad fiscal dejando un tanto de lado los demás procesos 
misionales entre ellos la participación ciudadana. 
 
Es por ello que en la Guía metodológica para la evaluación, cuantificación y 
certificación de los beneficios del control fiscal realizada por la Auditoria General 
de la república se sostiene:  
 
“En efecto, tradicionalmente se les midió a las contraloría por el número de 
procesos de responsabilidad fiscal abiertos, cantidad de procesos terminados, 
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 CLAROS Op cit,. P. 98 
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procesos con fallo de responsabilidad fiscal, procesos archivados, fallos sin 
responsabilidad, recaudos efectuados y otros varios tipos de resultados, que 
siempre devinieron poco efectivos frente a la gravedad y volumen de los daños 
producidos.
71
”  
 
Por lo cual puede verse la relevancia de un control preventivo que  ayude en el 
ejercicio del control posterior y selectivo, a lo cual se puede denotar que la 
participación ciudadana es un eslabón de vital importancia para el ejercicio del 
control fiscal, eslabón que se concatena en el control preventivo y que nutre el 
ejercicio de la labor misional del Órgano de control fiscal, en este sentido es de 
vital importancia que los beneficios reportados del control fiscal micro puedan 
divulgarse de tal manera que la comunidad pueda acceder a ellos y participar en la 
vigilancia de la gestión fiscal de los servidores públicos. 
 
Aun así existen diversos esfuerzos de la CGR que abogan por armonizar la labor 
de las Controlarías y de la Contraloría General de la Republica con la participación 
ciudadana, así, tenemos lo establecido mediante la ley 850 de 2003 que regula 
todo lo relacionado con las veedurías ciudadanas las cuales groso modo se 
pueden definir como el mecanismo de participación que permite ejercer la 
vigilancia sobre la gestión pública. 
 
Frente a la función de fiscalización de las veedurías ciudadanas respecto a la 
vigilancia fiscal de las contralorías “ha interpretado la Corte Constitucional que la 
voluntad del constituyente expresa en el artículo 270 de C.P. “...fue la de restringir 
la participación ciudadana a la función de vigilancia y nunca la de ampliar sus 
alcances, al punto de permitirle compartir con la Contraloría la función del control 
fiscal...” (Sentencia C-292, 2003)”.72 
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 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Op Cit. p.3…Igualmente al respecto pueden verse graficas 1-5 
72
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 850 de 2003. Art 67. Disponible en: 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/73462101/75275783/LEY_850_completo_web.pdf/ffc4475d-
7e78-4d91-a828-911ac32bf102  
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También frente a la participación ciudadana o comunitaria la ley 136 de 1994 se 
ha referido a ella de la siguiente manera:  
 
“Art 167. Participación comunitaria en los organismos de control. Los organismos 
de control fiscal vincularan a la comunidad en la realización de su gestión fiscal 
sobre el desarrollo de los planes, programas y actividades que realice la entidad 
fiscalizada, para que ella a través de los ciudadanos de los organismo de 
participación comunitaria, pueda garantizar que la función del Estado esté 
orientada a buscar beneficios de interés común, que ayuden a valorar que sus 
contribuciones estén siendo dirigidas en búsqueda de beneficio social”
73
. 
 
Por otra parte la CGR en articulación con la Contraloría Delegada para la 
Participación Ciudadana se formula una serie de derroteros encaminados a la 
consecución de un control fiscal participativo entre los cuales se destacan  cinco 
estrategias: información, formación, organización, atención de quejas y denuncias 
y, auditorías articuladas en la “vinculación de organizaciones sociales, gremiales, 
académicas y sindicales en algunas etapas del proceso auditor. Se busca que 
estas organizaciones sean idóneas y tengan conocimiento de la entidad o del 
sector objeto de la auditoria para que participen con sus aportes técnicos.”74  
 
Complementariamente a esto  y como se venía señalando el plan estratégico 
2010- 2014 por un control fiscal oportuno y efectivo enuncia una serie de retos y 
estrategias para llegar a un verdadero control fiscal participativo, así las cosas 
pueden señalarse algunos de estos puntos:  
 
                                                          
73
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 136 de 1994, art 167. 
74
 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Control fiscal participativo módulo 4.Bogotá 
(2006) disponible en: http://www.contraloriagen.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=b947b6d8-ba19-
4930-a9c3-82292b9e129c&groupId=73462101 
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 Optimizar la participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y el 
control fiscal 
 Implementar un sistema integral de servicio al ciudadano 
 Implementar la efectiva vinculación de la ciudadanía y de sus 
organizaciones al ejercicio de la Vigilancia y el Control fiscal participativo a las 
políticas, planes, proyectos y recursos de inversión pública. 
 Promover una participación más activa de la Contraloría General de la 
Republica en el trámite de las iniciativas legislativas, en los debates de control 
político, en el suministro de información que no tenga carácter reservado y en el 
seguimiento a las quejas y denuncias de origen parlamentario. 
 Comunicar oportuna y efectivamente los resultados de la gestión de la 
entidad 
 Desarrollar una comunicación externa que promueva el conocimiento de la 
labor institucional, los resultados de la Vigilancia y el Control fiscal y facilite las 
relaciones con los ciudadanos, los medios de comunicación, las demás entidades 
estatales y los sujetos de control.
75
 
 
En este sentido se puede denotar por una parte que los esfuerzos del Ente de 
Control Fiscal se encuentran encaminados en el fortalecimiento del control fiscal 
participativo, por otra parte en el último punto de lo mencionado, se puede 
observar que se pretenden construir puentes efectivos entre los resultados 
derivados de las labores de la CGR y la divulgación de estos para la ciudadanía, lo 
cual significa también, que en tal divulgación se incluyen los resultados de las 
auditorias pertenecientes al control fiscal micro realizado por este órgano de 
control como también los beneficios de control fiscal. 
 
4.2 De la divulgación e impacto de los beneficios del control fiscal  
 
Se ha podido observar que los beneficios del control fiscal de manera general se 
traducen como el impacto positivo en razón al accionar de los entes encargados 
                                                          
75
 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Plan metodológico 2010-2014 por un control 
fiscal oportuno y efectivo. Disponible en: http://186.116.129.25/cdisc/documentos/67.pdf 
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de la función fiscalizadora respecto de los sujetos de control que realizan la 
gestión fiscal del patrimonio público, como también la ejecución de las políticas 
públicas, a raíz de dicho accionar se obtienen diversos hallazgos, observaciones, 
planes de mejoramiento, pronunciamientos y funciones de advertencia, razón por 
la cual frente a todos ellos se obtienen los beneficios de auditoría fiscal que son 
las recuperaciones y ahorros del erario mal versado. 
 
Subsidiariamente con los beneficios derivados del proceso auditor encontramos la 
función de advertencia la cual es la de “Advertir sobre operaciones o procesos en 
ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y 
ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”.76 
 
Así las cosas en el último periodo encontramos lo siguiente77:  
 
Tabla 11 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. 267 de 2000. Art 5. Num 7.  
77
 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Resumen de los beneficios de control fiscal. 
Consultado. Disponible en: 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/113547616/180419997/RESUMEN+BENEFICIOS+DE+CONTR
OL+FISCAL+Y+FUNCIONES+DE+ADVERTENCIA.pdf/b3d2f623-2da5-4301-a9ba-442dbe84af27 
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Igualmente un reporte más minucioso de los beneficios de auditoría fiscal en los 
últimos semestres presenta lo siguiente78 
Grafica 579 
 
 
Tabla 1280 
 
Como se puede observar en los cuadros y en la gráfica, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2010 ( 4 
años), en el SIIGEP aparecen registros por beneficios del proceso auditor por 
valor de 2.94 billones de pesos. 
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 COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Beneficios del control fiscal. Consultado en 
http://www.contraloria.gov.co/documents/113547616/115046867/beneficio+control+fiscal.pdf/ff25fdc3-ae6f-
4126-b8c6-144ebfac3f85  
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 Ibid p.1 
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 Ibid p.1 
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Los conceptos de los distintos tratadistas81, como los reportes de la Auditoria 
General de la Republica, han denotado la relevancia de fortalecer la medición y 
cuantificación de los beneficios del control fiscal no solo otorgándole relevancia a 
lo reportado en el proceso auditor respecto del proceso de responsabilidad fiscal 
sino también teniendo en cuenta  los demás procesos misionales relativos al 
control fiscal como lo es la participación ciudadana. 
 
Al respecto la guía metodológica para la identificación, evaluación, cuantificación y 
certificación de los beneficios de control fiscal ha sostenido:  
 
“Respecto de la forma de medición del trabajo de las contralorías, 
independientemente de los resultados del proceso de responsabilidad fiscal, lo que 
se ha evidenciado en recientes estudios es la necesidad de imprimirle mayor 
énfasis al control fiscal posterior inmediato y al control fiscal preventivo, en 
desarrollo de las actividades misionales micro, macro y participación ciudadana del 
control fiscal. Y con fundamento en esos controles, oportunos y efectivos, generar 
los indicadores de producto y de resultado”. 
82
 
 
La Contraloría General de la Republica como bien se ha visto se ha interesado por 
el fortalecimiento de la participación ciudadana como eje fundamental del control y 
vigilancia fiscal para lo cual ha creado diversos mecanismos de participación y 
vigilancia, como lo son: 
 
 Atención de denuncias 
 Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil 
 La creación del Centro de Atención Integral al ciudadano (CAIC) 
 Veedurías ciudadanas y participación ciudadana a la gestión pública. 
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 Al respecto véase anexo n° 1 
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 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Op Cit P.3. 
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Infortunadamente frente a estos esfuerzos loables la divulgación de los resultados 
y los beneficios del control fiscal y el control fiscal micro tan solo se ven reflejados 
en los informes y reportes que observados en la web oficial de la Controlaría 
General de la Republica, pero se ha enfatizado la necesidad de crear mayores y 
mejores puentes de comunicación entre el órgano de control y la ciudadana, ya 
que de esta manera se podrá cuantificar el impacto de los beneficios del control 
fiscal frente a la ciudadanía; al no existir puentes sólidos en los que conversen 
ciudadanía- Ente de Control es difícil llegar a generar impacto al no conocerse por 
parte de la ciudadanía cual es la función pública que ejerce este órgano de 
control83. 
 
Así las cosas en el año 2010 la Auditoria General de la republica mediante el 
proyecto programa integral de mejoramiento continuo de las competencias y 
capacidades profesionales de los servidores públicos del control fiscal mediante la 
formación, la asistencia técnica y otras actividades de desarrollo pudo establecer 
desde el campo teórico las diversas vicisitudes entorno a la cuantificación, 
medición de beneficios en el proceso de responsabilidad fiscal de esta manera en 
el documento base de este programa que es la guía metodológica para la 
identificación, evaluación, cuantificación y certificación de los beneficios de control 
fiscal se sostiene: 
 
 “En ese debate se han abierto espacio aquellas ideas que incluyen en dicha 
medición -no solamente la efectividad del proceso de responsabilidad fiscal y del 
resarcimiento por el daño producido al patrimonio público- sino otras variables de 
medición de efectos e impactos que involucran a todos los demás procesos 
misionales de los organismos de control fiscal”.
84
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 Al respecto dirigirse p 71 
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 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Op  Cit P.3. 
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 Cfr COLOMBIA. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.MORELLI RICO Sandra. Presencia con 
transparencia, informe sobre el cumplimiento de sus funciones y de gestión al Congreso de la Republica, 
2012-2013. Disponible en: 
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Ahora bien se tiene que durante la última administración en vigencia de la gestión 
de la Contralora General de la Republica Sandra Morelli en el informe de gestión 
denominado presencia con transparencia dentro del periodo de julio de 2012 a 
junio de 2013 la participación ciudadana ha tenido una connotación realmente 
relevante en el ejercicio y vigilancia del control fiscal, ello se puede constatar en 
dicho informe en donde se le ha dado a la participación ciudadana un gran acápite 
como resultado de las últimas gestiones del ente de control y a lo cual se deduce 
que efectivamente se ha tratado de armonizar la labor del control fiscal con todos 
los procesos misionales de la Contraloría General de la Republica, 
 
Ello da a significar que poco a poco se está llegando a desmitificar el argumento 
de que la labor misional del órgano de control prioriza al proceso de 
responsabilidad fiscal en cuanto  los resultados del control fiscal se traducían en lo 
arrojado por el proceso auditor, ahora se tiene que la participación ciudadana y los 
resultados que ella arroja en relación a la vigilancia del control fiscal ocupan un 
lugar predominante; el reto inmanente implica la creación de mayores y mejores 
puente de comunicación entre los resultados derivados del control fiscal ejercido 
por el órgano de control fiscal y la participación de la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/21259937/Informe+de+Gestion+Final+2012-
2013.pdf/03334710-a32b-4b8f-8820-20efba66363a?version=1.0 
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CONCLUSIONES 
 
Se ha denotado que la labor de la Contraloría General de la Republica enfrenta 
diversas problemáticas en relación a los acrecentados fenómenos de corrupción 
en el sector público, lo que ha concadenado que se intensifique la imputación de 
responsabilidad fiscal frente a los gestores fiscales de erario; en relación  a una 
posible efectividad y desempeño de la labor de la vigilancia fiscal del organo fiscal 
se tiene que un control fiscal preventivo y oportuno es posible y concomitante a 
través de la participación ciudadana lo cual puede evitar que la defraudación a los 
recursos se consuma. 
 
Los beneficios del control fiscal micro derivados del proceso auditor denotan los 
ahorros y recuperaciones en cuanto a la gestión fiscal mal versada o 
defraudada la cual fue demostrada mediante el proceso de responsabilidad 
fiscal; ahora bien en las últimas administraciones de la Contraloria General 
de la Republica se ha abogado por otorgarle al control fiscal participativo 
una gran importancia, es por ello que en los últimos informes de gestión se 
observa una medición y cuantificación de los beneficios del control fiscal 
participativo de manera detallada y minuciosa, aunque cabe advertir  que 
según lo detallado en el último plan de mejoramiento por un control fiscal 
oportuno y efectivo 2010- 2014 se enfatiza como prioridad la creación de 
canales óptimos de divulgación a la comunidad de los beneficios arrojados 
en los diferentes procesos misionales de la CGR control fiscal micro, macro 
y participación ciudadana. A lo cual se puede deducir que al no existir una 
adecuada divulgación muchos menos existiría una cuantificación de 
impacto de la comunidad frente a la labor de la Contraloria General de la 
Republica. 
 
Lo que se tiene es un fortalecimiento y una relevancia en cuanto a la integración 
de un control fiscal técnico y especializado y una viglinacia y participacion 
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ciudadana, esto demuestra la creación de diversos espacio y mecanismos como 
las veedurías para la vigilancia de la gestión pública en donde se enmarca la 
gestión fiscal, como también la articulación del control fiscal con las 
organizaciones de la sociedad civil y la creación del Centro de Atención Integral al 
ciudadano (CAIC) y a lo cual los beneficios de dichos mecanismos se encuentran 
consignados en el último informe de gestión de la Contralora General de la Nación  
denominado presencia con transparencia en razón a la última gestión realizada 
desde el año 2012 hasta ahora. 
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ANEXO A 
 
Bogotá D.C 
 
Mayo 26 de 2014 
 
Entrevista Ovidio Claros Polanco, ex Contralor de Bogotá, profesor universitario 
autor entre otros: Control fiscal un instrumento para el desarrollo, el delito de 
rebelión y el proceso fiscal. 
 
Retos entorno a los beneficios del control fiscal y la relevancia de un control fiscal 
Participativo. 
 
Pregunta 1 
¿En virtud de un Estado Social de Derecho, qué importancia tiene para éste el 
ejercicio de un control y vigilancia a la gestión fiscal sobre el erario? 
 
Pregunta 2 
¿Qué retos puede observar hoy día frente al control fiscal posterior y selectivo? 
 
Pregunta 3 
¿Qué importancia tiene un control fiscal participativo y oportuno en el ejercicio de 
la democracia participativa? 
 
Pregunta 4 
Dentro del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica por un 
control fiscal oportuno y efectivo 2010-2014 se describen una serie de derroteros 
para la optimización del control fiscal, en este orden de ideas se consigna la 
necesidad de crear mayores y mejores puentes de divulgación de los beneficios 
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del control fisca ejercido por la Contraloría General de la Republica frente a la 
comunidad. ¿Para usted qué importancia tiene que la comunidad conozca el 
accionar de la Contraloría General de la Republica y como puede ayudar esto a 
los mecanismos de participación ciudadana entorno al control fiscal participativo o 
ciudadano? 
 
Pregunta 5 
¿Considera usted que la armonización entre la participación ciudadana en la 
vigilancia de la gestión fiscal junto con el accionar del máximo Órgano de control 
fiscal Contraloría General de la Republica pueden ayudar a mitigar los fenómenos 
de corrupción dentro de la administración pública y evitar así la defraudación 
respecto del patrimonio público? 
 
Respuestas 
1. Es  prevalente el control fiscal por que los recursos deben de ir orientados a ese 
Estado Social de Derecho, cuando se habla Estado Social de Derecho se debe de 
hacer un balance social sobre las inversiones sociales dentro del Estado. En 
Colombia no es común que los contralores hagan ese balance fiscal del Estado, 
todo se mira con un sentido neoliberal y no sobre el sentido que hay que mirar que 
es el del Estado Social de Derecho.  
2. El sistema ha colapsado yo pienso que hay que volver nuevamente a radicar 
esas figuras de las etapas del control, hay que volver a alegar si el control que le 
entregaron a los administradores de la cosa pública que era el previo de la 
Constitución Política del 86 y que ahora le llaman control interno ha servido; 
efectivamente el balance es negativo, habría que volver a revisar esa etapa del 
control Para volver nuevamente  las etapas del control y mirar que ese ejercicio   
del control posterior y de resultados no le ha servido al Estado por que es 
prácticamente dejar hacer, dejar pasar cuando ya simplemente hay que ir a 
enterrar al cadáver. 
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3. Es supremamente importante la participación de la comunidad, si logramos 
poner niveles de participación ciudadana para que la gente sienta que es lo 
público, que le duela lo público, que entienda que el parque es publico pero es 
suyo, que es su casa, que la vía que sale de sus bolsillos , y el ciudadano lo siente 
como tal y participa de ese control,  es el mejor control que se puede hacer y eso 
se llama en la nueva Constitución vigilancia fiscal que está separado del ejercicio 
del control fiscal pero que nutre el control fiscal. 
4.  La divulgación que se haga del ejercicio que hacen los entes de control es muy 
importante porque eso puede incentivar a la comunidad a participar y es demostrar 
resultados, como debe ser el control fiscal, el control fiscal debe entregar 
resultados a la comunidad, me parece excelente que se tenga un programa no a 
un mes, ni a un año, sino a 4 años. 
5. Totalmente porque si el ente de control fiscal que es la CGR ayuda a organizar 
a la comunidad y fuera de eso le da la posibilidad de  que conozcan los elementos 
de participación y los integra, podemos tener un verdadero control o un control 
efectivo, en este caso del fisco nacional. 
 
